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〈
解
題
〉は
じ
め
に
　
本
稿
で
は
、
平
成
二
十
二
年
度
に
新
収
と
な
っ
た
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』「
春
上
」（
随
流
編
、
寛
文
十
三
年
二
月
二
十
五
日
自
序
）
を
翻
刻
す
る
。
　
本
書
は
、
も
と
も
と
五
冊
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
第
一
冊
の
み
の
端
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』
の
伝
本
と
し
て
伝
存
が
確
認
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
秋
部
の
一
冊
の
み
で
あ
っ
た
（
天
理
図
書
館
蔵
）。
ま
た
、
編
者
の
随
流
は
『
誹
諧
破
邪
顕
正
』（
延
宝
七
年
刊
）
他
を
著
し
て
高
政
た
ち
談
林
派
と
の
論
争
を
展
開
す
る
な
ど
、
俳
諧
史
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
貞
門
俳
人
の
一
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
端
本
と
は
い
え
、
新
た
に
本
書
が
出
現
し
た
こ
と
は
、
貴
重
な
発
見
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
翻
刻
を
試
み
る
所
以
で
あ
る
。
書
誌
書
型
…
横
本
（
十
三
・
五
糎
×
二
十
・
〇
糎
）。
冊
数
…
欠
一
冊
。
装
丁
…
袋
綴
。
表
紙
…
濃
縹
色
無
紋
表
紙
（
替
表
紙
か
）。
題
簽
…
な
し
。
翻
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）
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隆
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翻
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匡
郭
…
無
辺
無
界
字
高
… 
序
文
、
十
二
・
二
糎
（
二
行
目
「
新
玉
の
〜
あ
さ
ぶ
さ
」
を
計
測
）。
発
句
十
二
・
〇
糎
（
五
オ
冒
頭
句
を
計
測
）。
柱
刻
… 
「
一
（
〜
三
）」・「
春
録（マ
マ
）目
」・「
春
上
一
（
〜
卅
九
）」。
四
丁
目
、
丁
付
欠
。
行
数
…
序
は
毎
半
葉
十
一
行
、
本
文
は
毎
半
葉
十
二
行
。
丁
数
…
序
四
丁
、
目
録
一
丁
、
本
文
三
十
九
丁
、
合
計
四
十
四
丁
。
編
者
・
内
容
　
本
書
は
、
随
流
（
寛
永
六
年
〈
一
六
二
九
〉
〜
宝
永
五
年
〈
一
七
〇
八
〉、
八
十
歳
）
の
編
に
な
る
発
句
集
で
あ
る
。
阿
誰
軒
の
『
誹
諧
書
籍
目
録
』
に
「
鶯
笛　
五
冊　
寛
文
十
三
年
丑
二
月
廿
五
日　
随
流
作
」
と
あ
る
が
、
こ
の
日
付
は
、
今
回
出
現
し
た
序
文
の
年
記
と
一
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
も
と
も
と
五
冊
本
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
回
出
現
し
た
第
一
巻
が
「
春
上
」
巻
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
体
の
構
成
は
「
春
上
」・
「
春
下
」・「
夏
」・「
秋
」・「
冬
」
の
五
冊
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
随
流
は
、
西
武
門
の
俳
人
で
、
中
島
氏
、
名
を
勝
直
、
通
称
を
源
左
衛
門
、
別
号
を
松
月
庵
、
一
源
子
と
い
い
、
京
都
三
条
川
原
町
上
ル
に
住
ん
だ
（『
誹
家
大
系
図
』）。
そ
の
俳
歴
は
、
西
武
編
『
沙
金
袋
』（
明
暦
三
年
〈
一
六
五
七
〉
刊
）
に
「
勝
直
」
と
し
て
二
十
七
句
入
集
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
寛
文
元
年
に
は
『
水
車
・
水
車
集
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
廻
文
の
発
句
を
得
意
と
し
、『
水
車
集
』
に
は
独
吟
廻
文
千
句
を
収
め
る
。
ま
た
、
「
随
流
」
号
は
、
加
友
編
『
伊
勢
踴
』（
寛
文
八
年
刊
）
に
「
中
島
氏
随
流
」
と
し
て
発
句
二
句
を
載
せ
る
こ
と
が
初
見
で
あ
る
。
　
寛
文
十
三
年
に
こ
の
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』
を
刊
行
し
て
以
降
の
俳
歴
で
は
、
談
林
派
と
の
俳
諧
論
争
で
活
躍
し
た
こ
と
が
著
名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
誹
諧
破
邪
顕
正
』（
延
宝
七
年
刊
）、『
誹
諧
猿
黐
』（
延
宝
八
年
刊
）
を
刊
行
し
、
元
禄
期
に
な
っ
て
も
『
貞
徳
永
代
記
』（
元
禄
五
年
刊
）
を
著
し
て
『
誹
諧　
京
羽
二
重
』
を
論
難
す
る
な
ど
、
そ
の
活
動
は
長
期
に
渉
っ
た
。
　
こ
の
「
春
上
」
巻
に
は
、
巻
頭
の
「
対
州
住
」
以
下
、
二
六
七
名
、
全
八
三
一
句
を
収
録
す
る
。
随
流
自
身
が
西
武
門
の
俳
人
で
あ
る
た
め
、
本
書
に
も
西
武
門
の
俳
人
た
ち
が
多
く
入
集
す
る
。
ま
た
、
義
克
・
義
道
・
義
武
・
正
世
な
ど
の
『
水
車
・
水
車
集
』
入
集
者
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
才
麿
が
宇
多
則
武
と
し
て
入
集
す
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
従
来
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
た
「
秋
部
」（
天
理
図
書
館
蔵
）
は
、
目
録
一
丁
、
本
文
五
十
五
丁
で
、
二
六
四
名
（
他
に
作
者
不
明
が
一
名
）、
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八
三
〇
句
を
収
録
す
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
本
書
の
あ
ら
ま
し
を
簡
単
に
述
べ
た
。
未
発
見
の
残
り
三
冊
も
、
い
つ
の
日
か
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
俟
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。
参
考
文
献
雲
英
末
雄
「
中
島
随
流
略
年
譜
」（『
近
世
文
学
資
料
類
従　
古
俳
諧
編
32
』
勉
誠
社　
昭
和
五
十
二
年
一
月
）
今
榮
藏
『
貞
門
談
林
俳
人
大
観
』（
中
央
大
学
出
版
部　
平
成
元
年
二
月
）
阿
部
倬
也
「
随
流
」（『
俳
文
学
大
辞
典
』
角
川
書
店　
平
成
七
年
十
月
）
 
（
い
と
う　
よ
し
た
か　
　
　
　
　
湘
北
短
期
大
学
准
教
授
）
 
（
の
む
ら　
あ
ず
み　
　
　
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
在
学
）
 
（
ふ
た
ま
た　
じ
ゅ
ん　
　
　
　
　
明
治
大
学
非
常
勤
講
師
）
 
（
み
や
わ
き　
ま
さ
ひ
こ　
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授
）
〈
凡
例
〉
　
翻
刻
に
あ
た
り
、
原
則
と
し
て
異
体
字
・
旧
字
等
は
通
行
の
字
体
に
、
「
ハ
」・「
ミ
」
は
「
は
」・「
み
」
と
改
め
た
。
ま
た
、
底
本
に
濁
点
は
ほ
と
ん
ど
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
私
に
濁
点
を
施
し
た
。
そ
の
際
、
底
本
の
濁
点
は
（
マ
マ
）
と
傍
書
し
て
区
別
し
た
。
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序文の巻頭丁
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〈
翻
刻
〉
　
　
　
う
ぐ
ひ
す
笛
序
新
玉
の
と
し
立
か
へ
る
あ
さ
ぶ
さ
よ
り
、
ま
た
る
ゝ
も
の
は
う
ぐ
ひ
す
、
は
り
つ
ゞ
み
、
お
き
や
が
り
こ
ぼ
し
、
の
ぼ
り
、
助
四
郎
な
ど
こ
そ
、
京
童
部
の
も
て
あ
そ
び
も
の
に
し
て
、
一
き
は
心
の
う
き
た
つ
も
の
な
れ
。
卯
月
八
日
、
花
ひ
と
つ
所
望
し
て
は
の
ゝ
さ
ま
に
手
む
け
、
は
し
の
下
の
菖
蒲
刀
を
さ
し
、
竹
馬
に
鞭
う
つ
て
、
あ
ら
手
づ
か
ひ
の
ま
ね
び
を
な
せ
る
」（「
一
」
オ
）
も
、
い
と
愛
ら
し
。
や
ゝ
秋
風
立
て
、
と
ん
ぼ
と
ま
れ
、
や
ん
ま
か
へ
せ
と
、
夕
暮
に
至
り
て
は
、
あ
ぶ
な
き
池
の
は
た
に
の
ぞ
み
、
鈴
む
し
・
松
む
し
・
目
じ
ろ
・
山
が
ら
を
と
ら
ん
と
て
は
、
あ
さ
ま
だ
き
よ
り
、
た
よ
り
な
き
野
山
の
茨
畔
を
さ
が
す
。
か
ゝ
る
こ
と
に
つ
け
て
も
庭
の
花
す
ゝ
き
を
、
お
の
わ
ろ
が
ま
な
こ
に
は
、
殿
さ
ま
ご
と
の
や
り
と
見
、
ま
が
き
の
こ
が
ね
菊
を
、
姫
ご
ぜ
の
し
ほ
の
目
に
は
、」（「
一
」
ウ
）
雛
の
さ
か
づ
き
よ
と
も
て
あ
そ
ぶ
。
な
を
冬
ふ
か
く
な
り
て
、
ふ
れ
〳
〵
粉
雪
、
空
に
虫
わ
く
比
、
お
か
ん
氷
の
う
へ
を
か
け
は
し
り
て
、
せ
き
ぞ
ろ
・
う
ば
ら
の
来
る
を
よ
ろ
こ
ぶ
。
是
皆
、
い
は
け
な
き
た
は
ぶ
れ
の
あ
だ
言
な
り
け
ら
し
。
し
か
る
に
、
当
世
此
も
て
あ
そ
び
も
の
、
ひ
ろ
く
は
や
り
て
、
国
々
所
々
に
拾
ひ
あ
つ
め
し
浜
の
貝
が
ら
の
つ
く
る
こ
と
な
く
、
は
や
し
の
松
ふ
ぐ
り
の
か
ず
〳
〵
に
こ
と
な
り
に
」（「
二
」
オ
）
た
れ
ば
、
心
の
水
な
ぶ
り
せ
し
み
ぞ
川
は
、
言
葉
の
ち
り
に
う
づ
も
れ
、
わ
が
門
の
ま
へ
の
た
な
は
し
の
古
く
成
ゆ
く
こ
と
を
な
げ
き
お
も
ひ
て
、
ふ
た
り
・
み
た
り
友
だ
ち
か
た
ら
ひ
て
、
た
が
ひ
に
か
げ
を
見
つ
、
き
ひ
つ
せ
し
作
意
の
わ
ろ
さ
、
こ
と
を
つ
げ
口
小
口
に
ゑ
ら
む
と
い
へ
ど
も
、
ち
ゑ
み
じ
か
く
、
ま
な
こ
き
び
は
な
れ
ば
、
ふ
る
き
た
ぐ
ひ
を
く
り
つ
く
す
こ
と
あ
た
は
ず
。
さ
れ
ば
、
こ
の
か
み
」（「
二
」
ウ
）
水
車
の
く
さ
び
を
ゑ
り
こ
み
し
よ
り
こ
の
か
た
、
年
は
十
と
せ
余
り
二
つ
三
つ
に
な
ん
な
り
ぬ
る
。
か
ゝ
る
に
、
今
す
べ
ら
き
の
御
代
万
々
歳
に
お
さ
ま
り
て
、
は
い
か
い
の
味
ひ
の
あ
ま
ひ
こ
と
〴
〵
は
秋
田
の
外
に
な
が
れ
、
趣
向
の
思
案
は
博
多
の
ね
り
酒
よ
り
も
う
ま
く
お
ぼ
え
て
、
都
鄙
の
は
ふ
こ
・
ゐ
ざ
る
子
に
至
る
ま
で
、
古
の
ま
は
れ
る
を
よ
ろ
こ
び
、
ほ
ほ
う
発
句
を
吹
出
せ
る
な
ら
し
。」（「
三
」
オ
）
た
と
へ
時
代
う
つ
り
、
こ
と
古
く
さ
く
な
り
ゆ
く
と
も
、
此
も
て
遊
び
の
う
つ
は
有
を
や
。
ぶ
り
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─43
〴
〵
の
緒
の
糸
た
ら
ず
、
門
松
の
葉
の
え
だ
を
つ
ら
ね
て
、
お
か
ざ
り
の
か
づ
ら
な
が
く
つ
な
が
り
、
こ
の
う
ぐ
ひ
す
ぶ
え
の
こ
ゑ
久
し
く
と
ゞ
ま
れ
る
は
、
か
ぶ
り
の
仕
や
う
を
も
な
ら
ひ
、
色
づ
き
た
ち
の
よ
す
が
と
も
な
り
ぬ
べ
き
こ
と
わ
ざ
な
ら
め
。
此
む
さ
く
さ
の
中
に
、
お
と
な
し
き
人
の
か
」（「
三
」
ウ
）
く
れ
ま
じ
り
て
、
こ
と
か
し
ま
し
く
と
も
、
布
袋
の
あ
め
ね
ぶ
り
た
る
か
ほ
し
て
、
見
の
が
し
、
あ
ひ
そ
だ
て
ゝ
、
と
も
に
よ
だ
れ
を
な
が
し
給
ひ
ね
と
ぞ
。
　
　
于
時
寛
文
拾
三
み
づ（マ
マ
）と
う
し
　
　
中
春
後
の
五
日
に
、
中
島
氏
　
　
随
流
み
づ
か
ら
序
之
。 
」（
４
オ
）
　
（
白
紙
） 
」（
４
ウ
）
鶯
笛
題
目
録
　
　
春
上
元
日 
子
日 
初
寅
卯
杖 
若
菜 
左
貴
長
餅
粥 
梅 
鶯
霞 
具
足
餅 
初
鮒
御
忌 
初
午 
残
雪
春
氷 
薪
能 
春
日
春
月 
涅
槃 
石
塔
天
菜
花 
椿 
春
雨
百
千
鳥 
鷽 
燕 
」（「
春
録（マ
マ
）目
」
オ
）
春
鷹 
木
芽 
柳 
付
瘤
柳 
付 
柳
魚 
帰
雁
三
月
三
日 
付 
曲
水
宴 
桃
蓬
餅 
鶏
合 
潮
干
御
灯 
雲
雀 
春
駒 
」（「
春
録（マ
マ
）目
」
ウ
）
─　　─44
う
ぐ
ひ
す
笛
　
春
上
　
　
　
元
日
蔵
開
き
万
物
の
籠
る
心
あ
り 
対
州
住
あ
す
は
あ
す
命
の
う
ち
の
千
々
の
春 
山
本
氏
西
武
試
る
筆
や
篠
な
り
千
代
の
竹 
松
江
氏
維
舟
元
日
や
一
の
鳥
居
の
神
の
春 
今
井
氏
金
寿
羽
だ
ゝ
き
も
三
つ
の
初
そ
酉
の
年 
栄
源
院
三
順
蓂
莢
が
元
日
を
し
る
福
寿
草 
宇
和
島
住
桑
折
氏
宗
臣
佐
保
姫
や
千
早
か
け
帯
し
め
粧 
山
下
氏
流
滴
子
義
克
大
ぶ
く
や
後
喜
の
時
を
こ
す
茶
碗 
山
田
氏
佳
種
橘
の
檍
が
原
や
に
し
遥 
中
島
氏
随
流
 
」（「
春
上　
一
」
オ
）
歳
旦
の
言
葉
つ
ゞ
き
や
か
ざ
り
縄 
岡
村
氏
休
意
天
秤
や
か
ね
か
け
松
の
門
か
ざ
り 
藤
田
氏
吉
重
八
百
よ
ろ
づ
売
買
帳
や
神
の
春 
永
田
氏
昌
栄
松
立
る
都
は
千
世
の
仙
家
哉 
恒
川
氏
正
光
守
利
あ
れ
や
祈
ら
ず
と
て
も
鏡
餅 
荒
木
氏
一
佐
福
徳
の
宿
札
う
ち
や
若
ゑ
び
す 
水
野
氏
藤
次
蓬
莱
の
山
の
し
ら
げ
や
残
る
雪 
津
崎
氏
友
実
門
松
や
葉
色
も
お
な
じ
若
ゑ
び
す 
畑
山
氏
一
義
子
は
丑
に
ゆ
づ
り
初
の
今
年
哉 
坂
氏
直
明
書
初
や
天
地
の
う
ち
の
う
つ
し
物 
小
野
寺
氏
道
列
さ
ほ
姫
は
内
親
王
か
か
ざ
り
竹 
吉
村
氏
義
武
手
ぐ
ら
ま
ぐ
ら
宝
蔵
立
今
年
哉 
西
村
氏
久
重
 
」（「
春
上　
一
」
ウ
）
申
は
け
ふ
た
あ
ち
巳
午
の
え
方
哉 
大
恩
寺
虚
哉
粧
り
縄
に
ひ
か
れ
て
く
る
や
戌
の
年 
宇
和
島
桑
折
氏
頼
邑
元
日
は
新
市
な
れ
や
え
方
だ
な 
山
本
氏
一
吟
子
い
し
ぶ
み
か
み
ち
の
く
紙
に
筆
初
め 
宇
和
島
住
加
幡
氏
正
弥
と
そ
酒
を
う
る
や
提テイ
壺コ
が
け
さ
の
声 
山
口
氏
宗
友
大
ぶ
く
は
先
立
春
の
か
ぎ
茶
か
な 
永
原
氏
秋
月
来
る
年
の
矢
が
ら
み
な
れ
や
粧
縄 
三
原
住
辻
氏
不
求
楽カク
只バカ
リす
る
す
み
も
す
る
試
筆
哉 
白
川
住
恥
山
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─45
雑ザツ
掌シヤ
ウや
ふ
く
さ
に
祝
ふ
庭
か
ま
ど 
小
野
寺
義
道
世
の
式
も
か
は
ら
ぬ
か
げ
や
粧
竹 
大
西
氏
善
但
ほ
う
ら
い
や
都
の
富
士
を
は
た
ち
花 
山
本
氏
重
郷
大
ぶ
く
を
の
み
染
付
の
茶
椀
か
な 
竹
井
氏
吉
久
 
」（「
春
上　
二
」
オ
）
松
竹
の
け
ぢ
め
お
か
し
き
粧
り
哉 
杉
山
氏
尚
栄
試
筆
を
や
か
く
て
都
の
内
祝
ひ 
京
大
原
氏
千
之
年
徳
や
は
る
〴
〵
き
ぬ
る
粧
り
縄 
藤
田
氏
川
草
わ
き
物
や
宝
若
水
雑
煮
も
ち 
池
田
氏
安
直
の
ど
け
さ
や
一
際
立
て
け
ふ
の
春 
辻
氏
信
真
玉
あ
れ
ば
角
や
ぶ
り
〴
〵
う
し
の
年 
同　
狛
犬
や
鳥
ゐ
の
中
の
神
の
春 
市
村
氏
定
治
か
ち
栗
や
蓬
莱
山
の
さ
ゞ
れ
石 
太
都
書
初
や
す
み
よ
し
神
よ
し
え
方
よ
し 
高
橋
氏
重
次
お
と
ら
じ
と
祝
ふ
や
一
二
三
ケ
日 
竹
井
氏
常
久
福
徳
の
宿
と
ま
ろ
と
や
年
お
と
こ 
大
西
氏
善
直
春
立
や
大
音
京
衆
の
う
た
ひ
初 
大
原
氏
千
春
 
」（「
春
上　
二
」
ウ
）
諷
初
や
け
ふ
思
ひ
た
つ
う
ら
の
波 
和
州
宇
多
住
岡
崎
氏
谷
庵
正
月
や
大
ど
も
だ
い
〴
〵
三
つ
の
春 
東
六
条
池
田
氏
三
云
き
そ
初
め
仕
合
の
よ
き
小
袖
か
な 
乗
秀
佐
保
姫
や
尻
が
る
に
立
け
さ
の
春 
江
州
八
幡
住
伴
氏
只
計
大
筒
も
御
代
あ
つ
き
ひ
の
た
め
し
哉 
同
井
上
氏
宗
重
三
分
一
の
こ
ん
の
雪
の
は
じ
め
か
な 
同
勝
見
氏
重
武
千
尋
あ
る
か
げ
や
尺
と
る
か
ざ
り
縄 
同
伴
氏
資
春
雪
は
な
ん
ぼ
き
へ
ず
は
あ
り
と
も
花
の
春 
同
岡
地
氏
一
友
歌
賃
と
て
大
き
に
和
ぐ
雑
煮
哉 
同
堀
氏
好
行
若
餅
や
き
ね
の
さ
き
ま
で
花
の
春 
同
寺
村
氏
春
家
た
て
ば
立
春
と
霞
や
お
も
て
う
ら 
同
伴
氏
一
可
門
口
も
歯
が
た
め
す
る
や
松
と
竹 
同
伴
氏
資
信
 
」（「
春
上　
三
」
オ
）
正
月
や
蓬
莱
山
も
余
所
な
ら
ず 
江
州
八
幡
住
丹
羽
氏
長
好
か
し
こ
し
や
御
代
一
疋
の
う
し
の
年 
同
寺
村
氏
清
貞
か
ざ
り
に
や
心
と
き
め
く
花
の
春 
同
勝
見
氏
一
重
お
も
し
ろ
の
花
の
都
や
筆
初
め 
同
桐
山
氏
歩
入
土
の
戸
を
ひ
ら
く
や
矢
倉
弓
初
め 
同
石
井
氏
花
夕
─　　─46
御
代
や
す
ぐ
に
も
と
よ
り
末
の
粧
竹 
同
近
藤
氏
吉
賢
門
並
は
松
に
こ
と
ゝ
ふ
礼
者
か
な 
同
諏
訪
氏
長
佐
四
方
広
く
鬼
門
や
明
て
う
し
の
年 
同
等
覚
院
一
輪
た
ゞ
し
か
る
徳
を
あ
ら
わ
せ
弓
初
め 
同
福
原
氏
光
存
一
輪
や
日
輪
ひ
ら
く
は
な
の
春 
同
川
口
蟻
が
た
や
蜜
の
は
じ
め
の
神
の
春 
同
梅
原
氏
重
常
正
月
や
待
身
は
年
も
若
気
か
な 
同
苗
村
氏
善
次
 
」（「
春
上　
三
」
ウ
）
年
明
て
十
徳
あ
り
や
老
の
は
る 
高
橋
氏
休
和
ま
き
砂
や
白
き
を
見
れ
ば
今
朝
の
春 
忠
良
江
戸
と
京
や
相
生
の
や
う
に
門
の
松 
滝
川
氏
随
有
日
の
本
も
子
よ
り
開
く
や
か
ど
の
松 
瑞
泉
寺
智
浅
田
舎
ま
で
け
ふ
餅
花
の
都
か
な 
事
足
軒
未
及
ひ
ら
け
る
や
破
顔
微
笑
の
花
の
春 
祐
正
院
一
身
若
水
や
春
の
は
じ
め
の
御
岩
井 
今
西
氏
宗
斎
さ
ほ
姫
の
目
ご
や
し
な
れ
や
鏡
餅 
斎
藤
政
善
　
　
六
十
一
の
と
し
に
も
と
の
卦
に
か
へ
れ
ば
今
朝
や
筆
初
め 
八
幡
多
賀
住
一
隆
親
の
世
を
つ
ぐ
み
祝
ふ
や
酉
の
年 
江
州
八
幡
長
次
改
年
の
吉
左
右
に
立
や
門
の
松 
神
原
氏
伊
安
 
」（「
春
上　
四
」
オ
）
か
ず
の
子
に
腹
の
布
袋
や
お
ち
ん
坊 
鵜
川
氏
勝
政
ゑ
び
鎖
や
か
ぎ
り
し
ら
れ
ぬ
蔵
開
き 
池
田
氏
正
之
大
ぶ
く
は
ち
や
き
り
し
き
り
の
湯
玉
哉 
村
上
氏
長
次
う
ら
白
や
か
ざ
り
出
た
つ
か
ど
の
松 
鵜
川
氏
友
明
ひ
と
つ
ね
て
正
月
う
れ
し
小
殿
原 
小
川
氏
女
き
さ
よ
ろ
こ
び
て
う
ぶ
や
に
ぎ
は
ふ
こ
と
し
哉 
速
水
氏
女
染
め
で
た
さ
の
数
書
初
や
千
々
の
春 
同
氏
女
秀
若
水
や
春
も
く
る
〳
〵
つ
る
べ
縄 
山
本
氏
一
吟
子
書
初
や
相
違
あ
ら
ざ
る
自
筆
の
状 
道
列
伊
勢
海
老
や
色
紅
ゐ
の
花
の
春 
大
津
松
本
住
宗
永
陽
春
の
徳
利
や
そ
な
ふ
と
そ
の
酒 
谷
庵
立
て
き
た
う
れ
し
や
花
を
御
代
の
春 
和
州
五
所
住
氏
光
 
」（「
春
上　
四
」
ウ
）
三
輪
山
や
檜
原
杉
は
ら
神
の
春 
同
所
良
弘
歳
旦
も
は
ら
み
句
す
る
や
年
籠
り 
泉
州
豊
中
辻
村
氏
芳
房
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─47
年
徳
や
宿
を
み
そ
な
は
し
め
か
ざ
り 
丹
羽
氏
貞
則
三
物
は
大
福
帳
の
三
字
か
な 
斎
藤
氏
政
善
冥
加
あ
れ
や
言
の
葉
守
の
神
の
春 
一
子
太
郎
月
や
正
月
へ
ゝ
と
夕
が
す
み 
大
坂
安
井
氏
好
春
花
の
波
う
ち
返
し
て
や
若
ゑ
び
す 
同
安
順
せ
い
は
道
に
よ
る
や
源
氏
の
弓
初
め 
同
意
春
書
初
や
命
毛
な
が
き
筆
の
う
み 
同
宗
次
君
が
代
や
お
さ
む
る
手
に
は
福
寿
草 
同
今
川
是
政
千
代
万
代
こ
そ
お
さ
ま
れ
う
た
ひ
初 
大
坂
惟
住
氏
重
栄
来
る
春
は
友
だ
ち
な
れ
や
門
の
松 
同
友
正
 
」（「
春
上　
五
」
オ
）
門
松
の
右
ひ
だ
り
も
や
歌
合
せ 
和
州
箸
尾
氏
正
之
松
竹
や
縁
を
む
す
ぶ
の
神
の
春 
同
舟
戸
氏
光
義
　
　
田
舎
に
住
な
れ
し
者
、
都
に
越
年
し
て
去
年
よ
り
も
あ
ゝ
洛
陽
や
千
代
の
春 
多
武
峰
福
本
氏
宗
貫
め
で
た
し
と
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
戌
の
年 
同
古
桶
う
き
立
は
春
の
け
し
き
や
茶
の
霞 
同
乃
心
の
ん
ど
り
と
大
ぐ
ろ
や
か
や
午
の
年 
錦
川
北
氏
直
勝
旧
年
の
け
ふ
の
け
角
や
う
し
の
年 
江
州
馬
淵
円
願
寺
長
順
鶯
の
声
や
き
の
え
に
辰
の
年 
同
忠
田
氏
家
久
大
黒
の
家
づ
と
な
れ
や
ふ
く
さ
藁ワラ 
市
村
氏
定
治
年
の
お
や
さ
ほ
姫
ご
ぜ
の
う
し
ろ
ひ
ぼ 
讃
州
観
音
寺
住
一
砂
さ
る
程
に
ま
は
り
き
に
け
り
け
ふ
の
春 
同
久
吉
 
」（「
春
上　
五
」
ウ１
）
諷
初
や
む
か
し
を
今
に
口
う
つ
し 
同
林
昌
礼
を
以
て
身
を
お
さ
む
る
や
け
さ
の
春 
同
家
郷
ゐ
の
年
の
薬
子
や
け
さ
な
め
く
ぢ
り 
同
勝
康
い
つ
は
り
の
な
き
世
な
り
け
り
粧
竹 
同
定
治
祝
ご
と
は
門
口
か
ら
や
か
ざ
り
縄 
花
井
氏
賢
重
富
て
礼
を
好
は
可
な
り
御
代
の
春 
江
戸
松
本
氏
直
頼
来
る
春
や
跡
巳
か
へ
り
の
午
の
年 
和
州
山
本
氏
好
道
元
日
や
子
日
ぶ
ん
の
び
長
び
さ
し 
同
上
田
氏
昌
光
波
の
皷
う
つ
や
住
吉
松
ば
や
し 
舟
戸
光
義
か
ざ
り
け
り
松
は
二
木
を
都
人 
上
柳
重
嶺
年
の
か
し
ら
た
か
み
結
び
や
神
の
春 
広
瀬
氏
宗
徳
む
す
び
め
も
ゆ
る
が
ぬ
御
代
や
し
め
粧 
神
原
氏
伊
安
─　　─48
 
」（「
春
上　
六
」
オ
）
あ
ら
玉
の
出
る
や
丑
の
と
し
が
し
ら 
狛
氏
長
綱
一
元
気
め
ぐ
む
や
人
を
神
の
春 
夕
煙
　
　
沓
冠
鶴
亀
松
と
い
ふ
こ
と
を
つ
い
た
つ
る
門
役
な
ら
め
松
と
ま
つ 
善
但
お
も
ふ
こ
と
祝
へ
た
ゞ
い
は
へ
神
の
春 
姫
路
住
小
林
氏
友
愛
民
の
富
貴
吹
付
る
か
な
庭
か
ま
ど 
同
岩
見
氏
貞
政
は
ら
み
句
も
歳
旦
生
の
む
月
哉 
同
西
塚
氏
長
重
大
や
う
な
立
ふ
る
ま
ひ
や
け
さ
の
春 
同
安
積
氏
可
吟
陽
春
に
あ
り
年
徳
の
つ
と
め
や
う 
同
里
氏
可
春
民
の
か
ま
ど
に
ぎ
大
ぶ
く
や
君
が
春 
同
林
山
氏
次
平
朔
日
や
め
で
た
一
と
せ
こ
し
の
物 
同
武
田
氏
一
元
子
春
の
日
や
天
地
は
じ
め
て
一
霞 
同
里
田
氏
豊
祐
 
」（「
春
上　
六
」
ウ
）
両
瓶
の
花
と
や
い
は
ん
か
ど
の
松 
宇
和
島
下
岸
氏
一
剋
子
霞
さ
へ
う
す
や
う
に
か
く
試
筆
哉 
三
原
住
永
田
氏
一
瓠
即
座
に
も
く
る
や
言
葉
の
花
の
春 
良
弘
か
ざ
り
竹
は
御
代
を
あ
が
む
る
た
と
へ
哉 
対
州
桜
井
氏
け
ふ
の
日
や
ひ
と
つ
に
く
り
毛
午
の
年 
作
州
久
世
田
中
住
定
直
あ
た
ら
し
き
咄
の
口
や
あ
き
の
方 
同
国
中
村
住
重
就
年
ひ
と
つ
こ
よ
な
う
の
ど
け
し
今
日
の
春 
若
州
小
浜
浅
山
氏
宗
直
王
春
の
代
に
ぞ
日
本
の
ま
つ
り
ご
と 
同
国
住
一
円
新
玉
や
面
向
不
背
四
方
の
春 
近
藤
白
甫
酉
の
年
の
あ
ら
玉
子
か
や
十
二
月 
大
津
行
松
正
平
絃
音
や
去
年
を
と
な
り
の
弓
始
め 
大
和
今
井
竹
谷
氏
宗
弘
い
わ
ひ
け
り
数
の
子
共
も
と
ゝ
の
さ
い 
箸
尾
頼
智
 
」（「
春
上　
七
」
オ
）
蓬
莱
や
南
方
め
で
た
き
山
柑
子 
柘
桂
氏
充
世
我
身
ひ
と
つ
秋
で
は
な
ひ
か
花
の
春 
林
清
親
〳
〵
を
千
世
も
と
祝
ふ
こ
と
し
哉 
若
州
松
平
三
弥
若
水
や
氷
も
徳
の
な
が
れ
川 
彦
根
住
智
昌
し
は
す
を
ば
越
つ
ふ
と
り
つ
若
ゑ
び
す 
志
水
政
方
祝
や
あ
り
う
た
う
〳
〵
松
ば
や
し 
信
楽
住
吉
住
氏
心
楽
東
よ
り
春
や
御
か
う
の
一
天
下 
同
杉
本
氏
設
嗤
春
た
つ
み
冬
さ
る
よ
り
や
酉
の
年 
江
戸
筒
井
宣
安
く
れ
は
ど
り
あ
や
か
り
物
ぞ
き
そ
初 
三
宅
氏
重
宅
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─49
文
字
に
さ
へ
三
物
と
祝
ふ
ゑ
び
す
哉 
阿
州
森
氏
不
先
鏡
餅
む
か
ふ
ざ
ま
に
や
門
び
ら
き 
末
平
年
徳
や
春
を
ば
つ
げ
の
ま
く
ら
神 
金
寿
 
」（「
春
上　
七
」
ウ
）
門
の
松
平
か
に
代
や
君
が
春 
一
吟
子
か
ど
松
や
去
年
の
さ
む
さ
を
忘
れ
草 
三
順
家
の
風
に
け
ふ
ぞ
そ
な
れ
木
か
ざ
り
松 
義
克
暦
に
も
先
年
徳
や
神
つ
か
さ 
友
実
ふ
た
が
り
も
明
て
見
初
る
暦
哉 
道
可
若
水
の
水
上
や
京
の
ゑ
び
す
川 
荒
木
氏
時
堅
蓬
莱
に
ま
ふ
た
る
鶴
は
祝
ひ
哉 
千
之
長
能
が
言
葉
の
林
や
筆
は
じ
め 
三
云
蓬
莱
の
新
田
な
れ
や
開
き
大
豆 
太
都
く
る
年
は
ゐ
の
か
ず
の
子
の
初
か
な 
吉
重
　
　
始
て
都
の
春
に
あ
ひ
て
弓
取
て
春
は
都
に
射
ぞ
め
哉 
辻
氏
不
求
 
」（「
春
上　
八
」
オ
）
た
れ
も
か
も
し
る
一
口
や
う
た
ひ
初 
一
義
え
方
角
を
勝
手
屏
風
や
神
の
春 
川
草
年
徳
や
信
力
け
ん
ご
の
か
ど
の
松 
江
戸
島
氏
久
隆
明
六
の
半
に
立
や
三
の
春 
神
原
氏
伊
安
さ
ほ
姫
と
隣
男
か
門
の
ま
つ 
義
克
元
日
や
は
じ
ま
る
市
の
わ
か
夷 
吉
重
お
よ
そ
以
て
わ
た
く
し
な
し
や
神
の
春 
友
実
も
と
立
て
道
な
る
御
代
や
門
の
松 
善
但
か
ざ
り
わ
ら
は
村
合
の
田
の
穂
長
か
な 
義
克
年
立
て
や
う
す
め
で
た
し
君
が
春 
秀
女
大
ぶ
く
は
千
代
を
挽
茶
の
ゆ
は
ひ
哉 
大
石
氏
砂
石
天
筆
や
和
合
洛
中
け
さ
の
春 
永
原
氏
一
器
 
」（「
春
上　
八
」
ウ
）
大
ぶ
く
に
小
し
ば
の
は
い
や
梅
法
師 
正
光
子
は
三
た
り
お
は
す
か
ら
す
や
宿
の
春 
昌
栄
目
に
見
え
て
く
る
や
鳳
凰
酉
の
年 
宗
臣
諏
訪
の
海
や
豊
年
を
し
る
氷
様 
同　
若
水
や
愚
者
も
た
の
し
む
宿
の
春 
久
隆
　
　
 
あ
け
山
と
云
は
、
神
代
に
此
所
よ
り
─　　─50
は
じ
め
て
夜
明
た
る
と
云
伝
る
お
も
し
ろ
ふ
年
ぞ
明
山
天
が
下 
谷
庵
　
　
は
じ
め
た
る
所
へ
鏡
餅
を
す
ゆ
る
と
て
う
ち
は
ま
る
く
な
り
て
ぞ
す
ゆ
る
か
ゞ
み
餅 
同　
思
ひ
つ
ゝ
ぬ
れ
ば
や
聟
に
水
祝
ひ 
芳
房
大
栽
の
方
や
さ
か
へ
ん
は
な
の
春 
只
計
 
」（「
春
上　
九
」
オ
）
お
さ
ま
る
や
弓
始
の
み
い
ぬ
の
と
し 
長
好
笑
貌
は
さ
ぞ
お
心
の
わ
か
ゑ
び
す 
一
友
筆
の
軸
や
是
も
書
院
の
粧
竹 
同　
弓
を
袋
年
の
矢
筒
か
か
ざ
り
竹 
資
春
　
　
竹
連
子
し
つ
ら
ひ
け
る
こ
と
ぶ
き
に
松
な
ら
で
家
の
か
ざ
り
や
竹
連
子 
同　
初
寅
の
け
ふ
藪
入
や
か
ざ
り
竹 
松
本
重
吉
若
水
に
耳
を
洗
ふ
な
う
し
の
年 
一
可
千
年
と
代
ぞ
祝
ひ
鶴
の
酉
の
年 
清
貞
明
て
今
朝
年
も
い
ろ
は
の
亥
の
日
哉 
善
次
う
た
ひ
初
は
国
も
お
さ
ま
る
時
代
哉 
一
義
九
分
め
に
汲
む
わ
か
水
や
人
心 
好
行
 
」（「
春
上　
九
」
ウ
）
年
暮
し
そ
の
返
報
に
や
か
ゞ
み
餅 
信
真
春
風
や
松
の
内
外
に
福
の
神 
追
分
住
正
忠
大
ぶ
く
や
祝
ふ
て
三
度
二
度
の
春 
勝
政
毬
打
も
や
飛
早
玉
の
神
の
春 
一
友
さ
か
や
き
や
松
も
色
そ
ふ
春
の
礼 
千
之
よ
ひ
と
今
朝
や
二
度
の
大
願
神
の
春 
三
云
い
せ
ゑ
び
す
春
は
さ
ざ
れ
の
門
か
ざ
り 
同　
な
か
り
け
り
花
も
紅
葉
も
門
粧
り 
伊
安
一
ふ
し
に
千
代
や
ぬ
り
ご
め
の
弓
始 
不
求
若
水
も
た
つ
と
す
ん
だ
る
今
年
哉 
設
嗤
蓬
莱
や
だ
い
〴
〵
柑
子
未
勘
国 
乗
秀
誰
目
に
も
立
た
る
今
朝
の
霞
哉 
長
佐
 
」（「
春
上　
十
」
オ
）
冬
と
春
と
角
に
ま
た
ぐ
や
丑
の
年 
智
浅
歯
が
た
め
に
祝
ふ
雑
煮
や
身
そ
く
才 
長
好
わ
か
水
や
老
の
わ
か
や
ぐ
し
は
ぐ
す
り 
三
云
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─51
年
玉
や
大
判
小
判
お
こ
し
米 
同　
今
朝
祝
ふ
雑
煮
の
箸
や
も
ち
始 
同　
福
神
も
け
ふ
や
こ
も
り
の
松
拍
子 
宗
永
　
　
商
売
を
い
わ
ひ
て
八
百
万
夜
に
日
に
し
る
す
吉
書
哉 
直
勝
屋
の
内
や
勝
手
も
つ
よ
き
弓
始 
同　
門
ま
つ
の
氏
子
と
い
は
ん
礼
者
哉 
心
楽
第
一
の
宝
や
こ
と
し
太
郎
月 
三
云
目
出
た
き
や
か
し
こ
き
が
引
う
し
の
年 
直
勝
 
」（「
春
上　
十
」
ウ
）
天
下
せ
い
未
の
年
の
は
じ
め
哉 
信
夫
郡
定
秀
一
ふ
し
に
千
代
を
こ
む
す
子
や
諷
初 
古
桶
け
さ
福
の
住
家
や
戌
亥
の
と
し
始 
重
栄
大
と
も
や
な
に
は
に
つ
け
て
三
の
春 
一
子
門
松
の
み
ど
り
子
な
れ
や
太
郎
月 
芳
房
い
つ
も
〳
〵
め
で
た
さ
に
気
や
若
ゑ
び
す 
そ
め
世
を
い
は
ふ
大
ぶ
く
な
れ
や
春
霞 
ひ
で
数
の
子
を
祝
ふ
や
芋
の
親
ざ
か
な 
醍
醐
住
貞
達
御
代
い
は
ふ
舌
さ
き
も
永
し
君
が
春 
道
可
年
の
和
歌
の
外
題
は
古
し
け
さ
の
春 
稲
垣
氏
不
知
春
の
木
は
吉
書
の
筆
の
は
や
し
哉 
善
克
米
屋
と
は
お
も
ふ
物
か
ら
蔵
び
ら
き 
重
次
 
」（「
春
上　
十
一
」
オ
）
砂
が
ね
を
持
籠
て
入
よ
蔵
び
ら
き 
小
山
成
継
市
町
も
立
や
に
ぎ
は
ふ
か
ど
の
ま
つ 
黒
石
吉
直
ほ
だ
は
ら
や
蓬
莱
の
海
の
そ
こ
土
米 
和
田
氏
直
重
目
出
た
さ
は
手
ご
た
へ
し
る
き
吉
書
哉 
伊
安
年
徳
の
神
の
社
領
や
ま
つ
拍
子 
山
下
氏
義
信
つ
き
す
ゆ
る
家
の
柱
や
か
ゞ
み
餅 
長
井
氏
吟
風
子
雨
露
の
恵
年
や
薬
子
花
の
兄 
山
下
氏
義
晴
年
の
よ
る
さ
た
に
及
ば
じ
若
ゑ
び
す 
道
可
蓬
莱
の
山
ま
た
山
や
二
度
の
春 
同　
弓
始
せ
ぬ
も
や
も
の
ゝ
ふ
が
い
な
し 
同　
松
は
年
竹
や
世
の
中
君
が
春 
一
義
長
い
き
は
見
事
な
物
ぞ
門
の
松 
道
可
 
」（「
春
上　
十
一
」
ウ
）
─　　─52
暮
て
こ
そ
何
が
お
し
か
ろ
花
の
春 
同　
明
て
春
や
ひ
か
り
や
は
ら
ぐ
大
和
窓 
友
実
木
つ
木
つ
と
二
本
立
た
り
門
の
松 
信
真
神
の
春
の
印
や
空
に
青
幣 
道
可
亀
に
な
り
て
君
を
祝
ふ
や
若
ゑ
び
す 
勝
政
祝
ひ
釣
か
け
鯛
や
春
の
ハ
の
字
な
り 
宗
直
都
草
は
か
ど
の
郡
の
か
ざ
り
か
な 
道
列
屠
蘇
の
酒
二
三
ば
い
も
や
つ
い
重 
善
但
　
　
三
十
六
の
年
元
日
夢
想
に
一
首
よ
み
て
又
五
文
字
や
け
ふ
の
春 
山
辺
氏
宗
治
着
そ
む
る
は
先
一（
マ
マ
）
だ
ん
の
小
袖
か
な 
宇
和
島
住
山
本
氏
茂
冝
年
徳
の
う
る
は
し
き
友
や
若
ゑ
び
す 
和
州
桜
井
氏
任
和
 
」（「
春
上　
十
二
」
オ
）
立
松
や
枝
を
な
ら
べ
て
か
ど
の
ま
へ 
和
州
桜
井
住
草
也
遅
う
し
も
淀
ま
ず
く
る
や
と
し
始 
長
綱
末
代
の
た
め
し
に
引
や
か
ざ
り
縄 
友
明
書
初
や
硯
に
む
か
ふ
福
寿
海 
海
老
名
氏
友
久
着
そ
む
る
は
水
の
と
の
茶
の
小
袖
哉 
城
秀
高
砂
や
き
ね
が
鼓
も
松
ば
や
し 
友
実
今
朝
き
く
や
年
徳
ふ
け
る
金
衣
鳥 
長
次
梅
が
え
や
き
ゐ
る
く
り
声
う
た
ひ
初 
三
云
午
巳
に
ぞ
え
方
は
り
ぬ
る
開
豆 
巳
迷
蓬
莱
は
お
の
こ
ろ
島
か
神
の
春 
一
吟
子
寛
文
や
十
二
ひ
と
へ
を
き
そ
初 
重
宅
仁
義
礼
智
新
春
た
ゞ
し
御
城
門 
濃
州
大
垣
住
蓑
虫
子
 
」（「
春
上　
十
二
」
ウ
）
犬
の
子
や
あ
せ
ら
霞
は
太
郎
月 
末
平
ゆ
た
か
な
る
年
来
立
る
や
松
粧 
三
順
百
性
の
祝
ふ
稲
荷
や
あ
き
の
方 
山
中
氏
常
春
け
さ
う
文
や
恋
の
重
荷
の
送
状 
道
可
大
ぶ
く
は
昔
の
例
を
挽
茶
か
な 
京
四
条
一
利
光
陰
は
矢
の
根
の
年
の
い
わ
ひ
哉 
随
有
俵
子
や
け
さ
来
る
年
の
う
し
の
舌 
長
綱
引
出
す
鳥
の
初
音
も
我
ご
と
し 
座
頭
慶
光
心
ひ
ろ
く
体
ゆ
た
か
な
り
け
さ
の
春 
桑
原
氏
草
也
三
吉
野
ゝ
山
〳
〵
う
れ
し
花
の
春 
長
谷
川
氏
治
次
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
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門
松
は
運
と
安
堵
の
二
つ
か
な 
藤
次
お
さ
が
り
や
軒
の
ゆ
づ
り
は
し
だ
ら
で
ん 
門
波
氏
定
利
 
」（「
春
上　
十
三
」
オ
）
い
せ
ゑ
び
や
か
ざ
る
町
屋
の
お
年
寄 
常
春
鳥
追
や
お
め
ず
お
く
せ
ず
う
た
ひ
初 
政
善
銭
箱
の
注
連
は
年
号
か
ら
げ
哉 
不
求
正
月
や
も
ろ
こ
し
ま
で
も
至
り
が
ほ 
金
寿
書
初
や
寛
な
文
を
三
つ
の
春 
佐
々
木
天
然
去
年
よ
り
や
何
の
か
の
と
の
祝
ひ
ご
と 
定
可
と
づ
る
帳
や
利
生
三
郎
ゑ
び
す
紙 
同　
大
こ
く
や
戸
帳
に
こ
む
る
袋
と
ぢ 
同　
楽
参
り
閑
に
お
が
む
や
神
の
春 
追
分
光
明
寺
寿
覚
正
法
や
か
ざ
る
え
方
の
神
の
春 
一
身
　
　
江
州
八
幡
万
句
巻
頭
に
筆
の
海
や
試
む
湖
水
ま
ん
〳
〵
句 
随
流
 
」（「
春
上　
十
三
」
ウ
）
　
　
　
子
日
子
日
に
や
網
も
引
初
比
良
小
松 
江
州
八
幡
住
伴
氏
資
春
松
や
に
は
千
代
に
や
〳
〵
の
子
日
か
な 
井
狩
氏
友
静
穴
鳥
や
雲
ゐ
を
か
け
る
初
子
日 
随
流
門
松
を
け
ふ
引
つ
ぎ
の
子
日
哉 
友
実
内
野
に
て
子
日
の
松
や
ひ
く
ら
ふ
人 
未
及
永
遊
び
す
る
や
子
日
も
下
り
松 
金
寿
　
　
五
条
万
句
に
初
て
指
合
を
き
ゝ
て
松
原
や
初
の
手
引
の
み
や
こ
草 
随
流
幸
と
見
え
ひ
き
草
や
雪
の
松 
義
克
引
よ
せ
て
ね
ゝ
こ
ね
の
日
の
小
松
哉 
道
可
君
に
ひ
か
れ
そ
の
情
こ
そ
都
草 
信
真
 
」（「
春
上　
十
四
」
オ
）
子
の
日
に
は
目
く
そ
と
い
は
ん
松
の
や
に 
古
桶
我
も
松
も
老
て
わ
か
や
ぐ
子
日
哉 
不
稚
け
ふ
子
日
扨
人
間
の
遊
び
事 
友
実
引
て
祝
ふ
け
ふ
の
小
松
や
ね
か
ら
草 
義
克
ひ
き
あ
げ
て
つ
か
ひ
ざ
か
り
や
か
ぶ
ろ
ま
つ 
金
寿
─　　─54
男
松
女
ま
つ
け
ふ
引
い
れ
の
大
臣
哉 
三
順
　
　
　
初
寅
初
と
ら
に
百
足
日
記
の
帳
も
が
な 
栄
源
院
三
順
初
と
ら
の
子
も
子
宝
や
ふ
ご
お
ろ
し 
山
辺
氏
宗
治
初
と
ら
は
年
の
矢
を
さ
す
う
つ
ぼ
哉 
夕
煙
　
　
　
卯
杖
の
ぼ
る
日
も
辰
の
初
を
卯
杖
哉 
池
田
氏
安
直
 
」（「
春
上　
十
四
」
ウ
）
奉
る
卯
杖
や
親
に
そ
へ
ぢ
か
ら 
友
実
年
玉
の
扇
や
し
や
く
に
つ
く
う
杖 
三
順
し
ろ
か
ね
の
ま
ろ
か
せ
に
ぎ
る
う
杖
哉 
随
流
　
　
　
七
種
朝
な
〳
〵
う
る
声
き
く
や
鶯
菜 
辻
氏
信
真
初
陽
毎
調
菜
な
れ
や
鶯
菜 
池
田
三
云
七
種
や
ま
た
る
ゝ
物
は
鶯
菜 
重
郷
初
声
の
風
味
も
よ
し
や
鶯
菜 
竹
井
吉
久
ひ
ぞ
れ
ば
や
す
か
ず
は
老
の
鶯
菜 
井
上
宗
重
た
ゝ
き
は
や
し
ゆ
で
物
み
せ
ん
鶯
菜 
信
真
鶯
菜
赤
ば
や
い
か
ゞ
金
衣
鳥 
道
可
小
う
た
ふ
し
て
た
ゝ
く
や
薺
な
し
よ
〳
〵
な 
讃
州
家
郷
 
」（「
春
上　
十
五
」
オ
）
唐
土
に
も
摘
か
や
け
ふ
は
か
ら
薺 
桑
折
宗
臣
た
ゝ
く
菜
は
七
つ
拍
子
な
な
づ
な
哉 
花
井
賢
重
く
ゝ
た
ち
を
は
く
侍
や
土
大
根 
古
桶
七
種
は
か
つ
を
に
か
は
る
た
ゝ
き
哉 
三
云
雪
つ
ん
で
人
に
つ
ま
せ
ぬ
若
な
哉 
杉
本
招
喫
人
ま
ね
に
祝
ふ
若
菜
や
大
拍
子 
藤
次
か
み
味
も
な
ご
む
酢
芹
の
尊
哉 
随
流
耳
な
草
も
籠
に
摘
ぬ
る
若
な
哉 
三
順
年
明
け
て
見
る
さ
う
か
う
の
若
菜
哉 
吉
直
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
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八
幡
に
て
土
田
の
根
芹
と
云
事
を
根
芹
つ
む
わ
が
衣
手
や
土
だ
ら
け 
寺
村
清
貞
ゑ
び
す
川
や
水
も
若
な
の
福
わ
か
し 
勝
政
 
」（「
春
上　
十
五
」
ウ
）
鈴
菜
を
ば
け
ふ
は
ひ
こ
な
の
尊
か
な 
友
実
な
お
以
て
い
は
へ
幸
甚
福
わ
か
し 
道
可
摘
と
る
は
も
つ
と
も
鷹
の
鈴
な
哉 
三
云
野
長
瀬
に
祝
ふ
若
菜
や
か
ぶ
ら
坂 
金
寿
お
む
べ
ひ
や
し
ら
ま
な
ゝ
く
さ
福
わ
か
し 
義
武
し
ゐ
て
見
よ
い
や
〳
〵
三
ば
い
福
わ
か
し 
一
義
　
　
七
な
折
句
七
く
さ
は
な
つ
み
水
汲
み
菜
み
そ
か
な 
善
但
雪
分
て
菜
を
ぬ
き
足
や
爰
か
し
こ 
不
求
雪
の
ひ
ま
あ
り
げ
に
下
女
や
摘
若
な 
昌
栄
絶
ず
生
る
ふ
る
川
の
辺
の
水
菜
哉 
善
但
七
く
さ
は
我
人
の
日
の
祝
儀
か
な 
宗
永
 
」（「
春
上　
十
六
」
オ
）
摘
分
て
見
る
や
五
濁
の
水
入
菜 
宗
徳
奉
れ
名
に
し
近
江
菜
君
が
畑 
義
克
出
て
よ
べ
今
い
く
か
有
て
う
る
わ
か
な 
金
寿
雨
露
の
う
て
な
も
摘
や
仏
の
座 
武
田
一
元
子
い
は
ふ
時
や
口
で
も
た
ゝ
く
福
わ
か
し 
常
久
あ
は
雪
や
た
ま
ら
ば
せ
ん
だ
ん
仏
の
座 
松
井
氏
泉
隣
七
種
は
は
や
し
舞
な
ら
七
が
へ
し 
川
草
な
ゝ
草
や
七
福
神
の
拍
し
舞 
友
明
は
や
し
立
る
市
や
七
座
の
福
わ
か
し 
善
但
な
が
ら
へ
ば
い
つ
ま
で
草
や
福
わ
か
し 
常
久
年
も
若
な
末
た
の
も
し
や
福
わ
か
し 
吉
重
味
ひ
も
煮
て
各
別
の
ほ
か
な
か
な 
道
可
 
」（「
春
上　
十
六
」
ウ
）
摘
残
す
若
菜
や
是
も
文
字
余
り 
未
及
い
や
が
う
へ
に
つ
み
ま
し
草
の
七
菜
哉 
義
克
鶯
菜
た
ゝ
く
手
も
と
や
鳥
お
ど
し 
道
可
菜
巻
を
ほ
め
は
や
す
る
や
姫
若
菜 
随
流
う
き
声
も
引
や
都
の
わ
か
な
さ
う 
三
云
金
餅
や
庭
た
の
も
し
き
福
わ
か
し 
藤
次
─　　─56
人
は
つ
み
に
至
り
つ
く
せ
り
野
べ
の
春 
大
坂
住
斎
田
氏
一
得
ま
な
板
や
是
柳
上
に
う
ぐ
ひ
す
な 
同
天
満
住
斎
田
氏
義
文
な
ゝ
十
四
い
は
ふ
若
菜
や
丸
額 
休
意
若
や
げ
る
七
菜
は
寿
命
薬
哉 
虚
哉
春
雨
は
な
づ
な
拍
子
の
手
ぶ
り
哉 
寿
覚
　
　
　
左
貴
長 
」（「
春
上　
十
七
」
オ
）
左
貴
長
や
え
び
ら
を
み
れ
ば
か
く
れ
蓑 
藤
田
氏
川
草
書
初
を
け
さ
あ
げ
ま
き
や
と
ん
だ
う
や 
桜
井
白
交
左
貴
長
は
子
共
を
よ
す
る
お
鳥
哉 
道
可
爆
竹
の
は
ね
つ
く
ろ
ひ
か
ふ
く
さ
わ
ら 
義
克
三
毱
打
の
竹
も
節
黒
わ
ら
び
哉 
随
流
さ
ぎ
て
う
や
是
も
は
や
し
の
松
と
竹 
宗
斎
さ
ぎ
て
う
は
夜
明
烏
の
時
分
か
な 
一
子
爆
竹
の
も
ゆ
る
け
し
き
や
富
士
の
な
り 
随
流
さ
ぎ
て
う
と
云
や
二
束
の
粧
わ
ら 
時
堅
し
ろ
き
扇
こ
や
竹
藪
に
さ
ぎ
つ
て
う 
吉
重
　
　
　
餅
粥
新
宅
や
ふ
と
き
が
う
へ
の
粥
柱 
太
都
 
」（「
春
上　
十
七
」
ウ
）
つ
よ
か
れ
よ
頼
だ
人
と
粥
ば
し
ら 
道
列
か
ん
な
餅
や
杓
子
定
木
に
粥
柱 
友
実
餅
船
や
あ
か
ま
に
立
る
粥
ば
し
ら 
金
寿
あ
か
つ
き
や
祝
ふ
ね
ぢ
も
ち
か
ゆ
の
餅 
義
克
今
朝
の
粥
や
赤
豆
八
斗
め
も
ち
お
も
り 
義
武
　
　
　
梅
鑓
梅
は
見
え
け
り
九
尺
ま
の
あ
た
り 
永
田
氏
昌
栄
　
　
春
日
の
社
奉
納
に
く
れ
な
ゐ
の
梅
や
春
日
の
蘭
奢
待 
藤
田
氏
吉
重
　
　
梅
の
絵
掛
奉
り
て
文
を
好
む
夢
想
や
ひ
ら
く
窓
の
梅 
岡
村
休
意
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─57
 
」（「
春
上　
十
八
」
オ
）
た
れ
か
是
を
は
め
さ
し
梅
の
花
盛 
道
可
物
の
味
た
ゞ
こ
の
花
に
籠
り
け
り 
山
口
宗
友
　
　
天
神
法
楽
に
紅
梅
も
ひ
ら
か
ぬ
先
や
柘
榴
粒 
八
幡
清
貞
鑓
梅
を
な
が
む
る
人
や
か
ん
な
首 
宗
治
花
の
香
や
梅
が
小
路
の
染
物
屋 
善
但
梅
の
香
さ
つ
ゝ
ま
ん
と
ら
ん
は
な
の
袖 
信
真
紅
梅
や
よ
き
衣
着
た
る
歌
袋 
川
草
け
ふ
ひ
ら
く
梅
や
見
一
無
頭
作 
安
直
　
　
御
綸
旨
を
頂
戴
し
て
天
気
を
ば
う
け
て
ひ
ら
く
や
綸
旨
梅 
瑞
泉
寺
智
浅
花
の
次
第
し
る
さ
ば
梅
や
一
の
筆 
桑
折
頼
邑
 
」（「
春
上　
十
八
」
ウ
）
鑓
梅
の
花
は
刃
の
に
ほ
ひ
か
な 
秋
月
　
　
天
神
講
に
梅
の
花
ひ
ら
く
北
野
や
星
の
宮 
随
流
　
　
西
武
一
日
千
句
追
加
に
神
垣
や
一
座
に
ひ
ら
く
春
千
種 
同　
梅
よ
し
は
そ
ひ
よ
り
の
あ
る
木
ぶ
り
哉 
岡
本
政
長
文
を
好
む
花
や
色
〳
〵
ち
ら
し
が
き 
辻
氏
政
勝
ね
入
ば
な
や
東
枕
に
ま
ど
の
梅 
正
之
開
く
と
は
万
に
よ
し
や
む
め
暦 
対
州
原
氏
夕
可
香
よ
す
で
に
芬
々
た
る
き
軒
の
梅 
若
州
小
浜
住
延
重
ゑ
き
有
は
香
を
か
ぐ
山
の
梅
花
哉 
舟
戸
光
義
香
に
め
で
ゝ
見
に
も
北
野
ゝ
梅
花
哉 
同
名
正
道
 
」（「
春
上　
十
九
」
オ
）
大
や
う
に
香
を
も
ち
梅
や
花
の
兄 
太
都
と
び
梅
の
花
は
や
つ
と
こ
盛
か
な 
津
田
氏
知
政
吹
く
れ
ば
こ
ち
た
く
匂
ふ
梅
花
か
な 
小
浜
一
円
穂
を
継
し
台
は
香
炉
か
梅
の
花 
重
栄
松
梅
は
諸
木
の
中
の
笠
木
哉 
辻
村
芳
房
紅
梅
や
老
ま
つ
あ
れ
ば
花
の
お
ば 
宇
多
重
綱
　
　
誓
願
寺
春
日
絵
馬
奉
納
に
紅
梅
は
諸
願
成
就
を
う
へ
木
か
な 
藤
次
初
咲
は
な
ん
ぼ
う
見
事
梅
が
枝 
木
村
風
吟
子
頼
之
─　　─58
咲
初
る
梅
は
難
波
を
手
本
か
な 
道
至
風
の
手
う
ら
あ
へ
ば
梅
花
の
益
も
な
し 
貞
則
北
窓
の
梅
や
気
ほ
う
じ
雪
の
や
ど 
同　
 
」（「
春
上　
十
九
」
ウ
）
花
の
色
や
紅
梅
月
毛
生
駒
や
ま 
久
治
目
一
砂
か
す
む
め
も
と
そ
れ
か
と
も
梅
花
の
貌 
一
吟
子
つ
ぼ
み
こ
そ
天
目
や
り
よ
梅
の
花 
宗
臣
宿
の
梅
や
客
か
き
ま
ぜ
る
十
香 
対
州
鶯
の
歌
楽
所
歟
ま
ど
の
梅 
直
頼
梅
が
え
に
つ
く
短
尺
や
鑓
じ
る
し 
宗
臣
鑓
梅
や
さ
や
に
は
あ
ら
で
は
な
袋 
馬
淵
長
順
梅
椿
あ
ら
そ
ふ
色
や
あ
か
め
つ
ら 
信
夫
仁
科
住
盛
行
紅
梅
の
色
香
を
つ
ゝ
み
枕
か
な 
彦
根
住
智
昌
い
た
い
け
な
あ
こ
が
梳
ざ
き
や
梅
の
花 
三
順
は
た
枝
に
さ
き
て
ふ
梅
や
す
か
は
ら
け 
宗
重
神
心
す
ぐ
な
る
梅
の
た
ち
え
哉 
歩
入
 
」（「
春
上　
廿
」
オ
）
酢
を
こ
ふ
は
花
や
せ
た
り
し
小
梅
哉 
一
義
　
　
廻
文
な
が
め
む
は
庭
に
こ
庭
に
葉
梅
哉 
春
童
子
可
申
一
輪
と
望
む
や
一
香
や
り
梅 
永
原
氏
一
器
め
ぐ
み
ぬ
る
花
や
懐
妊
こ
も
ち
梅 
藤
次
　
　
神
前
短
尺
に
神
に
よ
し
人
に
も
よ
し
や
梅
暦 
道
可
　
　
み
の
べ
の
天
神
に
て
す
く
な
る
は
美
濃
部
の
梅
の
立
枝
哉 
善
但
ね
つ
お
き
つ
美
濃
部
の
梅
の
花
見
哉 
一
義
鑓
梅
や
き
り
と
め
が
た
き
す
は
ひ
物 
可
閑
鶯
舌
の
声
は
勅
許
か
綸
旨
梅 
義
克
 
」（「
春
上　
廿
」
ウ
）
す
ざ
き
へ
と
の
ぼ
る
や
梅
の
花
の
波 
友
実
ち
る
こ
ろ
は
す
口
か
梅
の
花
の
貌 
道
可
た
ん
ざ
く
の
書
初
い
そ
ぐ
梅
花
哉 
桑
折
頼
邑
　
　
儒
者
の
も
と
に
て
梅
ひ
と
り
香
は
扁
な
ら
ぬ
夕
部
哉 
随
流
余
の
木
毎
ま
け
な
数
さ
け
花
の
兄 
武
佐
住
昌
廸
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─59
鎰
つ
け
て
き
く
鑓
梅
の
に
ほ
ひ
哉 
越
前
府
中
住
卜
安
花
よ
め
の
色
紅
梅
は
す
が
ほ
か
な 
福
井
正
明
き
の
ふ
け
ふ
咲
や
お
と
ゝ
い
花
の
兄 
黒
石
吉
直
　
　
人
の
庭
の
梅
ざ
か
り
を
見
て
、
　
　
又
の
日
雨
ふ
り
け
れ
ば
き
の
ふ
見
て
け
ふ
ぞ
嬉
し
さ
一
梅
花 
恒
川
正
光
 
」（「
春
上　
廿
一
」
オ
）
梅
が
香
は
木
の
目
の
眉
の
匂
ひ
か
な 
秀
女
花
の
色
も
紅
梅
殿
や
和
歌
の
家 
重
尚
花
の
咲
閏
月
あ
れ
梅
ご
よ
み 
道
可
す
ま
し
り
や
煎
豆
に
似
て
つ
ぼ
む
梅 
岩
崎
氏
宗
次
　
　
　
鶯
鶯
や
花
を
ぬ
ふ
て
ふ
紅
粉
小
袖 
山
本
氏
一
吟
子
な
ま
り
し
は
関
東
学
歟
読
経
鳥 
伴
氏
資
信
鶯
や
ぬ
け
つ
く
ゞ
つ
ゝ
は
な
の
な
み 
西
川
氏
重
長
鶯
の
経
に
や
な
み
だ
こ
ぼ
れ
む
め 
是
政
毎
朝
や
き
な
こ
と
ち
ぎ
る
鳥
の
声 
長
好
う
ぐ
ひ
す
や
尾
も
白
雪
の
琴
の
爪 
勝
政
う
ぐ
ひ
す
の
経
や
十
方
仏
土
中 
一
身
 
」（「
春
上　
廿
一
」
ウ
）
た
の
し
み
や
籠
の
内
に
あ
る
金
衣
鳥 
岡
崎
谷
庵
鶯
の
花
こ
ろ
も
き
や
和
歌
の
道 
舟
戸
一
無
咲
花
に
鶯
の
音
や
啼
わ
ら
ひ 
そ
め
月
星
と
ま
つ
間
こ
そ
金
衣
鳥 
安
井
本
勝
鶯
も
引
音
ぞ
こ
れ
は
い
か
な
琴 
対
州
原
氏
夕
可
巣
を
捨
る
経
よ
み
鳥
は
出
家
か
な 
馬
淵
長
順
木
の
母
や
と
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
経
の
声 
同　
声
を
よ
く
色
を
よ
く
せ
よ
金
衣
鳥 
貞
義
鶯
の
歌
こ
そ
梅
を
か
ざ
す
よ
り 
信
真
鶯
よ
し
よ
さ
を
く
る
り
と
法
花
じ
ゆ
ず 
三
云
観
音
が
妙
聞
正
し
き
金
衣
鳥 
友
実
鶯
を
飼
ふ
や
隣
の
つ
ぼ
の
う
ち 
久
隆
 
」（「
春
上　
廿
二
」
オ
）
ふ
く
み
声
を
は
る
鶯
や
節
が
は
り 
一
義
─　　─60
梅
と
き
く
や
鶯
た
ま
る
口
の
う
ち 
黒
石
吉
直
鶯
の
声
や
花
前
に
聴
聞
す 
宇
和
島
古
田
氏
一
玄
歌
の
徳
歟
鶯
も
位
高
ま
山 
同　
島
氏
直
好
新
王
は
竹
の
林
の
あ
る
じ
か
な 
多
武
嶺
　
名
に
し
お
は
ゞ
い
ざ
琴
き
か
む
金
衣
鳥 
道
可
　
　
鳥
千
句
巻
頭
に
詠シタ
ウ
タや
ま
だ
う
ぐ
ひ
す
の
く
ち
の
中 
随
流
両
が
へ
や
吟
が
は
り
な
る
金
衣
鳥 
一
義
う
ぐ
ひ
す
や
跡
口
引
て
舌
つ
ゞ
み 
水
口
若
林
重
貞
鶯
や
歌
道
神
道
経
の
こ
ゑ 
金
寿
鶯
の
声
は
日
の
目
か
ゆ
き
の
や
ま 
未
及
 
」（「
春
上　
廿
二
」
ウ
）
　
　
絵
に
書
た
る
を
見
て
鶯
の
声
な
か
り
し
は
お
し
ゑ
か
な 
道
可
梅
が
香
に
物
か
は
な
れ
や
匂
ひ
鳥 
同　
う
ぐ
ひ
す
の
歌
口
や
餌
を
拾
ひ
題 
義
克
三
香
が
春
立
日
よ
り
に
ほ
ひ
鳥 
座
頭
城
秀
梅
が
え
は
う
ぐ
ひ
数
寄
屋
の
座
敷
哉 
宗
永
鶯
の
歌
と
よ
み
と
や
声
の
あ
や 
斎
藤
政
善
う
ぐ
ひ
す
や
耳
か
た
か
ら
ぬ
歌
の
作 
川
辺
氏
吉
　
う
ぐ
ひ
す
や
囀
り
笑
ふ
は
な
の
口 
末
平
か
る
口
に
鳴
鶯
や
狂
歌
よ
み 
姫
路
次
平
梅
に
啼
や
う
ぐ
ひ
す
い
鳥
春
の
雨 
義
武
鶯
の
花
に
や
越
殿
閑
坊
主 
竹
井
常
久
 
」（「
春
上　
廿
三
」
オ
）
梅
の
木
だ
ち
目
貫
と
見
る
や
金
衣
鳥 
忠
良
と
ま
り
客
呼
鶯
や
花
の
や
ど 
善
但
鶯
の
初
音
や
花
を
恋
の
歌 
桑
折
頼
邑
遠
音
さ
す
鶯
笛
や
や
ま
と
竹 
義
道
　
　
　
霞
た
べ
酔
や
雲
あ
し
な
が
す
春
霞 
江
州
八
幡
住
寺
村
氏
清
貞
花
さ
か
ぬ
嶺
の
霞
や
恥
か
く
し 
宇
和
島
加
幡
氏
正
弥
去
年
こ
と
し
霞
の
き
ぬ
や
一
つ
ゞ
き 
太
都
日
輪
は
霞
の
き
ぬ
の
火
の
し
哉 
信
真
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─61
天
の
戸
の
あ
か
り
障
子
か
朝
霞 
善
但
ひ
つ
ぱ
る
は２
霞
の
絹
や
う
は
た
る
み 
義
克
 
」（「
春
上　
廿
三
」
ウ
）
短
尺
や
か
す
み
う
な
が
す
紙
の
中 
乗
秀
立
ま
よ
ふ
霞
や
花
を
恋
ご
ろ
も 
ひ
で
朝
が
す
み
晴
行
空
や
青
海
波 
正
次
浦
に
引
は
げ
に
網
の
手
の
霞
か
な 
道
可
山
と
山
ま
ぎ
ら
か
す
み
の
高
根
哉 
井
上
宗
重
か
す
ま
ざ
る
御
代
に
も
か
す
む
霞
哉 
一
義
八
丈
に
か
ゝ
る
霞
は
島
絵
か
な 
重
吉
豆
腐
色
に
四
方
の
岡
部
の
霞
か
な 
安
直
釘
め
な
し
に
板
敷
山
や
春
霞 
友
実
野
を
遠
み
気
も
晴
天
や
一
霞 
吉
直
く
ら
ま
山
霞
の
絹
や
ふ
と
ん
ば
り 
友
実
目
に
は
見
て
身
に
き
ぬ
物
や
春
霞 
秀
綱
 
」（「
春
上　
廿
四
」
オ
）
　
　
住
吉
塩
干
に
ま
か
り
て
引
て
行
霞
や
沖
の
し
ほ
ざ
か
い 
谷
庵
佐
保
姫
の
眉
を
つ
く
ろ
ふ
霞
哉 
重
綱
い
つ
晴
着
霞
は
山
の
う
は
小
袖 
良
弘
お
く
山
や
七
重
の
屏
風
八
重
が
す
み 
梅
女
山
遠
ふ
海
あ
さ
で
す
る
霞
か
な 
芳
房
谷
の
戸
に
霞
や
山
の
腰
障
子 
重
吉
羽
衣
が
松
に
か
ゝ
り
し
春
が
す
み 
谷
庵
な
ら
づ
け
か
霞
の
包
む
三
笠
山 
上
田
氏
昌
光
一
は
ゞ
の
絹
や
天
下
の
春
が
す
み 
秀
綱
羽
二
重
を
霞
に
そ
む
る
も
が
り
哉 
一
円
四
方
山
の
頭
か
う
け
ぶ
り
か
春
霞 
信
楽
住
山
本
氏
一
楽
 
」（「
春
上　
廿
四
」
ウ
）
吉
野
山
包
む
霞
や
葛
ぶ
く
ろ 
和
州
舟
戸
氏
正
道
と
こ
の
山
霞
や
こ
れ
も
絹
表
具 
小
野
氏
好
貞
富
士
の
山
も
根
引
に
す
る
や
八
重
霞 
対
州
西
川
氏
さ
ほ
と
な
る
に
か
ゝ
る
霞
や
か
り
衣 
同
内
野
氏
海
の
お
も
て
立
や
霞
の
か
ら
衣 
大
津
正
平
見
へ
が
く
れ
山
を
も
た
ぶ
ら
霞
哉 
古
桶
富
士
山
は
霞
の
き
ぬ
の
ふ
せ
籠
哉 
直
利
─　　─62
霞
ぱ
つ
と
た
て
る
や
い
づ
こ
の
つ
ぺ
ら
く 
善
但
雨
の
後
や
霞
の
き
ぬ
の
あ
ら
ひ
た
て 
道
列
　
　
　
具
足
餅
武
士
の
は
が
ね
な
ら
ず
や
具
足
餅 
永
原
氏
秋
月
 
」（「
春
上　
廿
五
」
オ
）
具
足
餅
久
し
か
る
べ
き
た
め
し
哉 
道
可
軍
神
の
鉾
や
か
ち
ぎ
ね
具
足
餅 
友
実
串
柿
の
そ
ふ
や
さ
ね
よ
き
具
足
餅 
随
流
ね
ば
ら
つ
よ
ふ
是
や
糸
毛
の
具
足
餅 
善
但
き
ね
の
お
れ
も
侍
ぞ
か
し
具
足
餅 
道
列
ひ
た
ゝ
れ
や
是
も
か
ち
ん
の
具
足
餅 
友
明
く
ゝ
た
ち
を
そ
へ
て
祝
ふ
や
具
足
餅 
次
乎
胴
の
つ
よ
き
事
を
祝
ふ
や
具
足
餅 
義
克
　
　
　
初
鮒
初
鮒
の
子
を
み
づ
う
み
や
鱠
鉢 
江
州
八
幡
住
長
次
初
網
や
か
ゝ
る
折
に
も
近
江
鮒 
信
真
 
」（「
春
上　
廿
五
」
ウ
）
子
の
数
も
八
千
八
川
あ
ふ
み
鮒 
随
流
　
　
　
御
忌
御
忌
や
た
ゞ
法
然
ね
ん
の
御
相
続 
池
田
三
云
　
　
　
初
午
初
午
の
豆
や
皆
令
御
満
足 
竹
井
氏
吉
久
初
午
に
ま
へ
ひ
ざ
折
や
こ
な
た
か
ら 
夕
煙
初
む
ま
を
か
ひ
に
買
た
る
御
札
哉 
宗
永
　
　
　
廻
文
な
か
り
ひ
ま
ま
ん
づ
初
午
参
り
哉 
太
都
初
午
を
飼
ふ
は
印
の
杉
菜
か
な 
義
克
 
」（「
春
上　
廿
六
」
オ
）
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─63
初
午
や
巳
を
ば
か
し
ら
に
作
り
神 
長
次
あ
は
雪
は
初
午
の
は
む
轡
か
な 
一
佐
う
か
れ
け
る
人
は
初
午
参
か
な 
道
可
初
午
や
銭
も
ち
首
の
お
散
銭 
川
草
初
午
や
髪
ふ
り
い
さ
む
鈴
の
音 
長
綱
初
む
ま
や
千
疋
つ
な
ぐ
お
散
銭 
正
信
初
午
に
け
ふ
ぞ
追
つ
く
あ
り
き
神 
随
流
初
午
の
つ
め
か
け
つ
ゝ
も
ま
い
り
か
な 
音
直
　
　
　
残
雪
雪
汁
や
雲
に
な
が
る
ゝ
大
井
川 
江
州
八
幡
寺
村
氏
春
家
さ
そ
ふ
水
あ
り
な
ば
い
か
に
ゆ
き
女 
三
云
 
」（「
春
上　
廿
六
」
ウ
）
雪
汁
は
名
こ
そ
な
が
れ
の
雪
女 
昌
栄
残
る
松
嶺
に
淋
し
や
雪
の
果 
夕
煙
御
せ
つ
法
は
や
と
け
給
へ
雪
仏 
常
久
風
も
福
も
て
来
る
春
の
銀
花
哉 
ひ
で
あ
ら
た
ま
り
あ
ら
た
ま
ら
ぬ
や
春
の
雪 
恒
重
山
の
肩
や
残
る
雪
輪
の
紋
所 
清
之
つ
も
る
雪
残
る
や
さ
ん
の
ち
り
ほ
こ
り 
正
之
日
の
目
に
も
あ
は
ざ
る
雪
や
み
ず
し
ら
ず 
道
可
春
の
日
は
ふ
い
ご
か
と
く
る
丁
銀
花 
三
云
東
よ
り
あ
た
ゝ
に
な
る
ぞ
よ
か
ん
べ
い 
古
桶
去
年
の
雪
げ
に
や
ふ
り
に
し
物
語 
同　
こ
ま
が
ね
の
花
が
ち
よ
ぼ
〳
〵
残
る
雪 
五
所
住
良
弘
 
」（「
春
上　
廿
七
」
オ
）
春
の
日
や
と
け
て
あ
ら
れ
の
た
ま
り
水 
友
実
雪
汁
や
す
ま
ず
に
ご
ら
ず
き
ゞ
す
汁 
正
明
　
　
　
春
氷
所
〴
〵
と
く
る
氷
や
や
れ
ご
ろ
も 
貞
成
な
が
る
ゝ
は
む
月
に
み
て
ぬ
氷
哉 
一
友
厚
氷
と
け
ぬ
や
風
の
手
引
か
ん 
三
云
う
ら
ゝ
か
に
笛
吹
風
や
ひ
や
り
つ
ら
ゝ 
朝
申
─　　─64
　
　
　
薪
能
　
　
薪
能
見
に
い
ざ
と
い
は
れ
て
余
座
に
か
ゝ
り
能
を
見
申
た
き
ゞ
哉 
貞
利
 
」（「
春
上　
廿
七
」
ウ
）
保
性
や
た
き
ゞ
の
能
も
四
天
王 
随
流
　
　
　
春
日
足
遅
き
を
お
も
へ
ば
春
の
日
ま
ん
哉 
江
戸
住
筒
井
氏
宣
安
春
の
日
や
ほ
つ
こ
り
あ
た
ゝ
か
ま
ん
ぢ
う
な
り 
歩
入
久
か
た
の
光
ま
し
ま
す
春
日
か
な 
杉
本
氏
招
喫
ゐ
て
と
け
て
道
は
和
ぐ
日
定
哉 
水
口
住
石
王
氏
不
卜
ひ
か
り
さ
す
春
や
柄
永
き
日
か
ら
か
さ 
是
政
　
　
　
春
月
風
の
手
よ
さ
す
り
て
ぬ
ぐ
へ
春
の
月 
江
州
八
幡
住
花
夕
待
宵
の
か
ら
木
戸
な
れ
や
朧
月 
宇
和
島
桜
田
氏
親
昌
 
」（「
春
上　
廿
八
」
オ
）
た
ゝ
き
鐘
の
し
ゆ
も
く
の
跡
か
朧
月 
辻
村
氏
芳
重
花
の
も
と
で
見
る
や
美
景
の
よ
る
の
月 
竹
谷
氏
谷
庵
よ
ろ
づ
よ
ね
の
春
の
加
増
や
閏
月 
宗
弘
朧
月
是
非
を
わ
か
ぬ
や
遠
め
が
ね 
一
義
ね
ぶ
る
山
は
朧
月
よ
の
ま
ぶ
た
か
な 
村
上
長
次
山
に
出
る
め
な
う
の
珠
か
お
ぼ
ろ
月 
安
直
朧
月
や
ひ
か
る
源
氏
の
う
す
仮
粧 
義
武
　
　
　
涅
槃
鷲
の
山
や
四
鳥
の
別
け
ふ
の
暮 
栄
源
院
三
順
時
を
か
ん
じ
花
も
泪
を
ね
は
ん
像 
友
実
か
な
し
み
や
今
は
虫
は
む
涅
槃
像 
随
流
 
」（「
春
上　
廿
八
」
ウ
）
田
鶴
も
な
が
む
け
ふ
計
と
ぞ
涅
槃
像 
正
世
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─65
う
き
世
に
は
か
ゝ
れ
と
て
こ
そ
涅
槃
像 
太
都
ね
は
ん
像
や
げ
に
有
が
た
き
御
葬
送 
勝
政
か
な
し
さ
う
に
な
き
も
さ
と
り
の
涅
槃
哉 
三
云
ね
は
ん
に
は
天
も
雨
露
〳
〵
泪
哉 
善
但
鳥
は
物
可
愛
ら
し
く
や
な
く
ね
は
ん 
道
可
雪
仏
き
え
て
ふ
か
と
て
涅
槃
哉 
休
意
か
へ
ら
ぬ
や
く
ひ
の
八
千
度
入
涅
槃 
一
身
ひ
ぢ
を
ま
げ
枕
た
の
し
む
涅
槃
哉 
治
昌
せ
ん
薬
も
御
茶
湯
と
な
る
涅
槃
哉 
信
真
末
の
世
も
な
が
く
侘
べ
き
涅
槃
哉 
道
可
枕
が
ち
弘
誓
の
船
に
涅
槃
哉 
川
草
 
」（「
春
上　
廿
九
」
オ
）
辞
世
に
や
南
無
阿
弥
陀
仏
涅
槃
像 
一
義
牟
尼
月
の
入
さ
や
二
四
が
八
千
度 
道
列
ね
は
ん
と
て
手
向
一
首
の
わ
か
れ
哉 
道
可
せ
ん
だ
ん
も
な
げ
き
の
春
の
最
中
哉 
安
直
雪
の
果
は
寒
さ
た
す
か
る
涅
槃
哉 
三
云
入
逢
や
鐘
を
ま
く
ら
の
涅
槃
像 
長
次
夢
覚
ぬ
人
を
い
だ
き
て
涅
槃
哉 
助
幸
世
に
か
く
れ
世
に
か
く
れ
な
き
涅
槃
哉 
是
政
跡
に
鳴
は
狼
と
き
つ
涅
槃
哉 
貞
則
涅
槃
会
や
本
来
白
き
雪
の
は
て 
勝
康
悪
を
演
善
こ
そ
い
そ
げ
涅
槃
像 
善
直
　
　
　
石
塔 
」（「
春
上　
廿
九
」
ウ
）
石
塔
を
く
む
杖
つ
き
は
座
頭
か
な 
道
可
　
　
　
天
菜
花
旅
坊
主
は
ゝ
き
に
土
や
天
菜
花 
村
上
氏
長
次
筆
の
味
か
み
覚
へ
た
や
つ
く
〴
〵
し 
政
重
冬
毛
か
や
雪
間
に
白
し
土
の
筆 
安
直
は
か
ま
着
は
春
の
物
と
や
つ
く
〴
〵
し 
親
昌
雪
間
よ
り
出
る
や
唐
の
土
の
筆 
長
次
調
菜
や
ま
づ
こ
ゝ
ろ
む
る
土
の
筆 
盛
治
─　　─66
杉
立
や
次
第
に
知
恵
の
つ
く
〴
〵
し 
忠
春
緑
青
を
つ
か
ふ
絵
筆
歟
つ
く
〴
〵
し 
宗
臣
　
　
　
椿
花
の
輪
や
天
目
ほ
ど
な
伊
勢
椿 
和
州
宇
多
住
岡
崎
氏
秀
綱
 
」（「
春
上　
三
十
」
オ
）
里
椿
己
が
色
を
や
あ
ぶ
ら
あ
げ 
桐
山
歩
入
花
筒
や
竹
鉄
砲
の
玉
つ
ば
き 
道
可
千
重
万
重
花
に
包
や
玉
椿 
善
但
き
て
も
見
よ
編
笠
な
り
の
い
せ
椿 
辻
村
勝
広
中
の
し
べ
箒
な
る
か
や
ち
り
つ
ば
き 
芳
房
ち
り
椿
後
や
つ
も
り
て
山
椿 
三
云
咲
花
や
椿
童
子
の
わ
ら
ひ
貌 
三
順
月
影
や
び
つ
く
り
肝
の
玉
椿 
光
明
寺
寿
覚
　
　
　
春
雨
春
雨
は
雪
の
白
地
や
芥
子
鹿
子 
瑞
泉
寺
智
浅
種
か
し
や
う
つ
す
程
ふ
る
春
の
雨 
義
克
た
れ
こ
め
て
春
の
鬱
気
や
雨
簾 
友
実
 
」（「
春
上　
三
十
」
ウ
）
春
雨
は
点
滴
な
れ
や
琴
の
曲 
善
但
花
の
火
を
と
も
し
油
か
春
の
雨 
八
幡
喜
多
川
氏
随
意
　
　
 
は
じ
め
て
逢
た
る
人
、
文
の
お
く
に
　
　
一
首
か
き
て
お
こ
し
け
る
返
事
に
、
　
　
折
節
雨
ふ
り
け
れ
ば
言
の
葉
の
お
め
に
か
ゝ
る
や
春
の
雨 
道
可
　
　
旅
の
宿
り
に
て
夜
を
あ
か
し
か
ね
て
た
ゝ
り
鐘
つ
く
〴
〵
春
の
雨
よ
か
な 
随
流
雲
水
や
ゐ
て
解
て
ふ
る
春
早
雨 
花
夕
　
　
　
百
千
鳥
歌
の
友
は
ひ
よ
く
連
衆
や
百
千
鳥 
錦
直
勝
　
　
西
武
翁
両
吟
第
二
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─67
さ
へ
づ
り
や
筑
波
問
答
百
千
鳥 
随
流
 
」（「
春
上　
卅
一
」
オ
）
　
　
　
鷽
侘
人
も
き
ゝ
て
な
ぐ
さ
め
う
そ
の
琴 
姫
路
春
隣
う
そ
の
声
の
跡
は
は
ぐ
る
や
春
の
雨 
宣
安
　
　
　
燕
請
に
き
て
か
り
が
ね
か
へ
す
燕
哉 
江
州
馬
淵
住
長
順
と
び
魚
は
海
山
こ
ゆ
る
燕
か
な 
花
夕
　
　
　
春
鷹
　
　
江
州
八
幡
山
の
春
鷹
と
云
事
を
使
者
に
雪
の
鷹
や
八
幡
山
が
へ
り 
随
流
　
　
　
木
目
木
の
目
に
も
し
ほ
や
こ
ぼ
る
ゝ
春
の
雪 
速
水
氏
女
染
霞
時
結
句
見
ゆ
る
は
木
の
め
哉 
宗
貫
 
」（「
春
上　
卅
一
」
ウ
）
青
き
露
の
玉
は
木
の
目
の
ひ
と
み
哉 
三
云
楠
は
磨
に
な
り
て
も
粉
の
め
哉 
一
友
春
の３
木
々
も
目
が
光
る
な
り
露
の
玉 
義
克
遠
の
く
や
所
〴
〵
に
老
木
の
目 
金
寿
　
　
　
柳
柳
眼
や
見
出
せ
ば
乱
す
長
か
も
じ 
東
六
條
住
池
田
氏
三
云
鞠
の
か
ゝ
り
あ
り
と
や
こ
ゝ
に
柳
腰 
大
原
氏
千
之
春
雨
は
鯉
の
あ
ぶ
ら
歟
柳
髪 
夕
煙
　
　
随
流
亭
万
句
第
二
と
ぎ
れ
ぬ
や
風
に
万
引
の
糸
柳 
山
田
氏
佳
種
さ
と
り
て
は
う
む
に
か
ま
は
ぬ
柳
哉 
今
川
是
政
た
け
と
ひ
と
し
ほ
に
あ
ま
る
や
柳
髪 
岡
崎
住
重
綱
─　　─68
 
」（「
春
上　
卅
二
」
オ
）
春
風
に
い
と
な
ま
め
け
る
柳
か
な 
大
坂
好
春
折
人
の
手
に
さ
げ
髪
の
柳
か
な 
ひ
で
恋
ぐ
さ
や
と
ひ
つ
く
ど
ひ
つ
柳
髪 
友
実
誰
が
目
に
も
見
る
ふ
さ
や
う
の
柳
髪 
神
原
伊
安
綱
に
よ
る
物
な
ら
な
ひ
か
柳
髪 
道
列
　
　
弥
生
三
日
、
人
の
方
へ
柳
を
手
折
て
つ
か
は
す
と
て
ま
い
ら
す
る
は
び
ん
き
り
ほ
ど４
や
柳
髪 
そ
め
ゆ
く
水
に
か
ず
か
く
物
や
柳
筆 
友
実
伍
子
胥
な
ら
で
門
に
目
を
は
る
柳
哉 
高
瀬
正
世
一
季
に
も
二
度
目
は
る
柳
か
な 
永
原
秋
月
う
る
し
な
ら
で
柳
も
み
ど
り
せ
し
め
哉 
道
可
ひ
つ
し
ご
く
水
引
な
れ
や
川
柳 
京
長
次
 
」（「
春
上　
卅
二
」
ウ
）
り
う
〳
〵
と
風
に
声
す
る
柳
哉 
紀
州
若
山
白
樫
氏
家
久
と
こ
し
な
へ
に
む
す
ぶ
ち
ぎ
り
や
い
と
柳 
長
綱
青
柳
や
い
は
ゞ
霞
の
き
ぬ
の
い
と 
そ
め
　
　
江
州
長
命
寺
に
て
命
な
が
き
柳
は
跡
歟
松
が
崎 
随
流
柳
腰
に
よ
れ
つ
も
つ
れ
よ
藤
ば
か
ま 
一
吟
子
　
　
八
幡
鷹
飼
の
柳
と
云
事
を
鷹
飼
の
柳
や
い
は
ゞ
み
ど
り
丸 
寺
村
春
家
背
中
に
も
な
が
る
ゝ
髪
や
川
柳 
清
之
う
つ
す
樽
の
酒
の
た
れ
口
も
柳
哉 
三
云
川
口
の
柳
や
風
の
ち
か
ら
が
み 
道
可
山
鳥
の
し
だ
り
小
柳
や
な
が
め
物 
追
分
住
正
忠
 
」（「
春
上　
卅
三
」
オ
）
青
柳
は
ね
覚
の
色
や
朝
が
す
み 
末
平
鶯
の
声
ほ
そ
な
が
し
い
と
柳 
伊
藤
利
定
と
き
し
わ
か
ぬ
物
に
ぞ
有
け
る
柳
髪 
辻
村
芳
房
さ
し
渡
す
枝
や
そ
り
橋
川
や
な
ぎ 
之
政
品
や
か
也
心
は
え
だ
に
米
柳 
大
坂
重
栄
し
ば
し
と
て
や
立
坂
む
か
ひ
柳
樽 
長
井
吟
風
子
柳
髪
む
し
る
は
風
の
子
ど
も
哉 
ひ
で
川
柳
な
が
れ
た
つ
る
や
女
郎
蜘 
本
勝
じ
ゆ
ず
に
つ
な
げ
露
の
た
ま
れ
る
い
と
柳 
露
身
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
春
上
）
─　　─69
ま
な
板
や
鯛
つ
り
あ
ぐ
る
い
と
柳 
夕
煙
枝
た
れ
て
往
生
腰
や
う
ば
柳 
江
原
氏
吉
勝
風
に
も
ま
る
ふ
く
ら
雀
や
河
柳 
柘
桂
氏
充
世
 
」（「
春
上　
卅
三
」
ウ
）
風
の
手
や
引
三
味
線
の
い
と
柳 
則
武
乱
れ
垣
や
櫛
も
と
ほ
ら
ぬ
柳
髪 
三
云
池
水
に
あ
れ
見
よ
蛇
柳
あ
ら
わ
れ
た
り 
友
実
門
の
柳
春
は
み
ど
り
の
戸
ば
り
か
な 
出
口
氏
貞
木
行
水
の
玉
の
を
ゆ
ら
り
河
や
な
ぎ 
丹
波
塩
田
谷
村
箕
浦
高
伴
お
菓
子
か
や
枝
も
む
す
べ
ば
こ
ぶ
柳 
随
有
葉
の
露
や
淵
は
瀬
と
な
る
こ
ぶ
柳 
休
意
か
ゞ
む
腰
は
川
の
せ
む
し
か
瘤
柳 
義
武
観
音
の
白
毫
な
れ
や
こ
ぶ
や
な
ぎ 
氏
遥
か
う
や
く
や
つ
く
あ
ま
は
た
の
こ
ぶ
柳 
正
光
み
だ
れ
髪
の
ば
す
手
も
か
く
や
瘤
柳 
藤
次
瘤
柳
く
ず
せ
松
や
に
す
い
か
づ
ら 
宗
宣
 
」（「
春
上　
卅
四
」
オ
）
門
出
に
先
口
い
は
へ
こ
ぶ
や
な
ぎ 
直
明
観
音
の
葡
萄
の
御
手
歟
こ
ぶ
柳 
義
道
川
づ
ら
や
見
ち
が
へ
は
せ
じ
瘤
柳 
一
義
水
は
す
ま
し
枝
や
た
れ
味
噌
こ
ぶ
柳 
友
実
松
苔
と
い
ふ
が
ご
と
き
や
瘤
柳 
道
列
み
ど
り
子
や
持
て
よ
ろ
こ
ぶ
柳
太
刀 
長
綱
出
来
物
に
よ
り
て
し
ほ
ら
し
瘤
柳 
太
都
も
つ
る
ゝ
や
し
ぶ
こ
ぶ
柳
ち
ゞ
み
が
み 
川
草
川
岸
に
そ
ふ
や
石
が
ね
こ
ぶ
柳 
義
克
独
食
や（
マ
マ
）
陽
枝
に
し
る
き
瘤
柳 
三
順
河
ぞ
ひ
の
こ
ぶ
柳
も
や
水
ぶ
く
れ 
金
寿
曲
鞠
や
ひ
た
ひ
に
つ
く
も
瘤
柳 
吉
重
 
」（「
春
上　
卅
四
」
ウ
）
　
　
　
柳
魚
春
雨
に
目
ば
る
と
い
は
ん
柳
魚 
山
下
氏
義
克
鱠
に
や
ほ
そ
き
い
と
は
ぬ
柳
ば
へ 
久
隆
春
雨
に
の
ぼ
る
は
柳
も
ろ
こ
か
な 
長
好
─　　─70
ま
な
板
や
風
は
け
づ
ら
ぬ
柳
う
を 
金
寿
　
　
　
帰
雁
う
す
霞
雲
に
消
ゆ
く
雁
書
哉 
洛
東
隠
士
滝
川
随
有
雲
水
に
天
津
旅
雁
や
か
へ
る
浪 
義
克
笑
ふ
花
に
は
づ
か
し
か
り
や
か
へ
る
空 
そ
め
し
る
よ
し
し
て
か
り
に
ゐ
に
け
り
天
津
空 
道
可
蛙
軍
見
捨
る
か
り
や
己
が
陣 
勝
政
月
を
負
北
む
く
雁
は
背
も
じ
哉 
一
友
 
」（「
春
上　
卅
五
」
オ
）
雨
に
跡
や
旅
雁
も
か
へ
り
三
笠
山 
一
義
ゐ
に
つ
く
や
春
の
湊
へ
か
り
の
舟 
姫
路
友
愛
腰
つ
け
や
行
も
か
へ
る
も
か
り
の
友 
金
寿
土
産
と
や
帯
一
筋
に
か
へ
る
か
り 
可
申
よ
し
あ
し
の
か
り
ね
ば
か
り
や
帰
る
雁 
同　
花
を
見
捨
是
ま
で
な
れ
や
帰
雁 
善
但
さ
ら
ば
〳
〵
只
今
罷
か
へ
る
か
な 
秀
綱
秋
は
か
ね
春
は
木
は
木
か
か
へ
る
雁 
意
春
う
す
墨
の
綸
旨
歟
霞
む
か
り
の
文
字 
桑
折
宗
臣
な
が
む
れ
ば
南
を
遥
に
か
へ
る
雁 
古
桶
し
め
ら
れ
て
も
と
の
国
に
や
帰
る
雁 
貞
成
八
陣
を
な
す
か
箕
の
手
に
帰
る
雁 
桑
折
宗
臣
 
」（「
春
上　
卅
五
」
ウ
）
越
路
へ
と
尻
た
れ
帯
か
帰
る
雁 
友
実
咲
花
の
輪
番
な
ら
め
か
り
燕 
伴
只
計
　
　
　
三
月
三
日　
付　
曲
水
宴　
桃　
鶏
合　
蓬
餅
ひ
ろ
ご
る
や
も
ゝ
の
世
界
の
三
日
の
月 
岡
村
氏
休
意
順
逆
の
宴
は
い
や
ま
し
桃
の
酒 
宗
臣
桃
の
酒
や
柳
の
樽
に
桜
飯 
随
流
三
日
月
や
草
よ
り
出
て
草
の
餅 
金
寿
友
に
あ
ふ
や
い
つ
ま
で
草
の
蓬
餅 
吉
重
青
み
よ
し
な
ら（
マ
マ
）
録
青
か
草
の
餅 
昌
栄
蓬
も
ち
や
そ
の
は
ら
し
げ
る
木
賊
色 
常
久
翻
刻
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』（
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）
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桃
の
酒
君
々
た
る
は
柳
か
な 
道
可
 
」（「
春
上　
卅
六
」
オ
）
曲
水
や
け
ふ
咲
花
の
百
瀬
川 
義
克
薬
ぞ
と
君
は
し
ら
ず
や
草
の
餅 
正
光
春
風
の
す
ゝ
む
栄
花
や
桃
の
酒 
義
武
内
裏
び
な
の
御
調
物
に
や
草
の
餅 
太
都
桃
の
酒
や
酔
て
た
よ
〳
〵
い
と
柳 
一
器
桃
の
酒
は
よ
も
ぎ
が
洞
の
泉
か
な 
善
但
酌
や
桃
の
花
物
い
わ
ぬ
色
上
戸 
千
之
さ
し
上
る
柳
に
鞠
や
草
の
餅 
義
道
物
い
は
ぬ
雛
や
桃
の
は
な
男 
随
流
は
か
り
な
し
升
の
数
さ
へ
桃
の
酒 
資
春
咲
分
の
桃
や
源
平
は
た
ぞ
ろ
へ 
長
綱
三
寸
と
き
く
名
も
理
り
や
桃
の
酒 
一
義
 
」（「
春
上　
卅
六
」
ウ
）
姫
桃
に
鶏
聟
の
節
句
か
な 
友
実
九
十
九
こ
ん
年
も
若
や
げ
桃
の
酒 
正
光
祝
ふ
度
も
も
ゝ
か
さ
な
り
や
三
千
代
草 
可
申
三
千
と
せ
も
か
は
ら
け
で
く
め
桃
の
酒 
加
幡
氏
正
弥
桃
の
花
や
過
し
小
町
が
若
ざ
か
り 
重
郷
鶏
も
よ
は
せ
ん
物
か
も
ゝ
の
さ
け 
道
可
是
ひ
と
つ
家
づ
と
に
せ
ん
草
の
餅 
一
吟
子
花
に
風
ぬ
く
る
か
し
ら
の
毛
桃
か
な 
春
隣
桃
の
弓
柳
に
そ
ふ
や
い
と
つ
ゞ
み 
安
直
陽
気
に
や
ま
か
せ
て
呑
は
桃
の
酒 
吉
久
柳
樽
か
ざ
る
三
枝
や
桃
の
花 
義
克
桃
の
弓
は
蓬
も
ち
ゐ
る
う
ぶ
屋
哉 
杉
本
枯
喫
 
」（「
春
上　
卅
七
」
オ
）
桃
の
木
の
花
見
に
行
や
一
ま
た
げ 
太
都
曲
水
の
詩
賦
や
心
の
は
な
筏 
芳
房
肌
へ
よ
し
の
雪
で
や
あ
ら
で
白
き
桃 
吟
風
子
こ
が
せ
る
や
是
も
も
え
出
る
草
の
餅 
ひ
で
柳
ま
く
頭
の
辻
も
巴
の
字
か
な 
道
列
鶏
合
時
に
と
つ
て
の
見
物
か
な 
一
子
曲
水
の
え
ん
か
う
歟
も
ゝ
の
酒
の
酔 
安
重
　
　
　
廻
文
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も
ゝ
木
名
や
目
出
度
た
て
め
桃（マ
マ
）柳 
一
義
三
日
月
や
盃
な
り
に
め
ぐ
り
水 
宗
治
も
ゝ
の
こ
ひ
や
ふ
り
分
髪
の
柳
ご
し 
休
意
も
ゝ
と
せ
も
い
は
ふ
柳
や
つ
く
も
が
み 
友
実
 
」（「
春
上　
卅
七
」
ウ
）
い
ざ
子
共
お
つ
ぼ
の
内
の
も
ゝ
の
酒 
直
勝
百
会
ま
で
め
ぐ
る
薬
や
も
ゝ
の
酒 
金
寿
蓬
餅
の
ひ
し
や
雛
の
は
か
ま
ご
し 
義
克
菱
な
り
や
か
き
ね
に
む
す
ぶ
草
の
餅 
信
真
花
も
実
も
た
つ
ぷ
り
と
つ
げ
桃
の
酒 
常
久
合
す
鳥
や
鴫
の
羽
が
き
桃
の
宴 
善
但
三
日
の
礼
や
玄
関
の
ま
へ
の
鶏
合 
吉
重
草
の
餅
に
青
侍
や
た
か
や
う
じ 
金
寿
白
桃
の
露
は
仙
家
の
白
酒
哉 
一
吟
子
桃
花
馬
が
詩
も
今
日
の
祝
儀
哉 
岩
崎
氏
宗
次
三
日
の
祝
儀
柳
よ
桃
よ
雛
合
せ 
一
義
桃
の
酒
に
酔
て
や
花
も
狂
ひ
咲 
道
可
 
」（「
春
上　
卅
八
」
オ
）
麻
な
ら
で
き
ね
に
つ
る
ゝ
や
蓬
餅 
道
可
草
の
餅
や
か
て
ゝ
く
は
へ
て
桃
の
宴 
義
道
桃
李
に
も
口
き
か
す
る
や
酒
の
酔 
清
貞
桃
の
酒
に
合
せ
諷
や
と
つ
さ
か
な 
清
之
桃
は
上
戸
蓬
の
餅
や
下
戸
の
色 
道
可
桃
の
箸
や
数
も
よ
も
ぎ
の
赤
団
子 
随
流
桃
花
雨
に
咲
も
の
こ
ら
ぬ
節
句
哉 
休
意
蓬
も
ち
や
三
日
そ
り
す
る
月
が
し
ら 
随
流
く
め
や
く
め
不
老
ふ
し
み
の
桃
の
酒 
藤
次
百
草
に
ま
ぜ
る
薬
や
蓬
も
ち 
善
利
　
　
　
潮
干
住
吉
の
岸
や
潮
干
に
嶺
の
ま
つ 
伴
一
得
 
」（「
春
上　
卅
八
」
ウ
）
水
さ
か
い
へ
だ
て
ゝ
塩
は
あ
ぼ
し
哉 
重
郷
塩
も
は
や
西
の
宮
ま
で
ひ
る
子
哉 
道
可
は
ま
ぐ
り
の
か
い
ま
ん
〳
〵
の
塩
干
哉 
時
堅
翻
刻
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蛤
の
み
も
ほ
し
べ
り
の
う
し
ほ
哉 
義
武
蛤
を
や
く
や
塩
干
の
沖
の
石 
尚
栄
す
み
よ
し
や
塩
干
し
ほ
み
ち
貝
の
玉 
随
流
　
　
　
御
灯
明
星
は
嶺
に
か
く
る
ゝ
御
灯
哉 
宗
臣
　
　
　
雲
雀
空
に
遊
ぶ
野
馬
か
あ
ら
ぬ
か
鳴
ひ
ば
り 
随
流
己
が
巣
に
小
ぼ
ね
を
折
は
雲
雀
哉 
義
克
　
　
　
春
駒 
」（「
春
上　
卅
九
」
オ
）
　
　
八
幡
牧
の
駒
と
云
事
を
蛙
鳴
入
江
や
ま
き
の
駒
だ
ら
ひ 
伴
只
計
は
ね
た
り
な
か
げ
ろ
ふ
も
ゆ
る
春
の
駒 
随
流
 
」（「
春
上　
卅
九
」
ウ
）
注（１
）　
こ
の
丁
、
刷
ら
れ
て
い
る
作
者
名
を
、
さ
ら
に
墨
で
な
ぞ
る
。
（
２
）　
墨
で
「
に
」
と
傍
注
。
（
３
）　
「
春
の
木
々
も
」
は
、
底
本
、
墨
で
「
の
」
を
見
せ
消
ち
し
て
「
は
」
と
直
す
。
（
４
）　
底
本
濁
点
マ
マ
。
な
お
、
さ
ら
に
墨
で
濁
点
を
補
う
。
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〔
あ
〕
 
 
安
重 
1
 
大
坂 
安
順 
1
 
池
田
氏 
安
直 
8
〔
い
〕
 
神
原
氏 
伊
安 
6
 
松
江
氏 
維
舟 
1
 
大
坂 
意
春 
2
 
若
州
住
・
小
浜 
一
円 
3
 
江
州
伴
氏 
一
可 
2
 
信
楽
住
山
本
氏 
一
楽 
1
 
永
原
氏 
一
器 
3
 
畑
山
氏 
一
義 
17
 
山
本
氏 
一
吟
子 
9
 
宇
和
島
古
田
氏 
一
玄 
1
 
姫
路
住
武
田
氏 
一
元
子 
2
 
三
原
住
永
田
氏 
一
瓠 
1
 
宇
和
島
下
岸
氏 
一
剋
子 
1
『
う
ぐ
ひ
す
笛
』
作
者
一
覧
〈
凡
例
〉
一
、
本
索
引
で
は
、『
う
ぐ
ひ
す
笛
』
本
文
よ
り
、
作
者
・
肩
書
・
句
数
を
抽
出
し
、
配
列
は
作
者
名
の
五
十
音
順
を
基
準
に
配
列
し
た
。
一
、
作
者
名
は
す
べ
て
音
読
み
に
よ
っ
て
配
列
し
た
。
た
だ
し
、
名
字
、
女
性
作
者
名
に
限
り
、
こ
れ
を
訓
読
み
に
よ
っ
て
配
列
し
た
。
　
　
　
（
例
）「
西
武
」
…
「
せ
い
ぶ
」、「
千
里
」
…
「
せ
ん
り
」、「
梅
女
」
…
「
う
め
」
一
、
作
者
の
肩
書
は
、
本
文
内
で
「
同
」
と
省
略
さ
れ
た
も
の
は
省
略
を
補
っ
て
記
し
た
。
そ
の
際
、
肩
書
の
最
も
詳
細
な
も
の
に
統
一
し
た
。
一
、
作
者
の
肩
書
に
異
同
が
あ
る
場
合
は
、
同
一
作
者
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
「
・
」
で
併
記
し
、
同
一
作
者
と
は
判
別
し
が
た
い
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
抽
出
し
た
。
翻
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久
治
目 
一
砂 
1
 
讃
州
観
音
寺
住 
一
砂 
1
 
荒
木
氏 
一
佐 
2
 
 
一
子 
3
 
江
州
勝
見
氏 
一
重 
1
 
祐
正
院 
一
身 
4
 
大
坂
住
斎
田
氏 
一
得 
1
 
伴 
一
得 
1
 
舟
戸 
一
無 
1
 
江
州
岡
地
氏 
一
友 
7
 
京
四
条 
一
利 
1
 
八
幡
多
賀
住 
一
隆 
1
 
江
州
等
覚
院 
一
輪 
1
〔
う
〕
 
対
州 
内
野
氏 
1
 
 
梅
女 
1
〔
え
〕
 
若
州
小
浜
住 
延
重 
1
〔
お
〕
 
 
音
直 
1
〔
か
〕
 
 
可
閑 
1
 
紀
州
若
山
白
樫 
家
久 
1
 
江
州
忠
田
氏 
家
久 
1
 
讃
州 
家
郷 
2
 
姫
路
住
安
積
氏 
可
吟 
1
 
山
田
氏 
佳
種 
2
 
姫
路
住
里
氏 
可
春 
1
 
春
童
子 
可
申 
4
 
江
州
八
幡
住
・
江
州
石
井
氏 
花
夕 
4
〔
き
〕
 
山
下
氏
流
滴
子 
義
克 
25
 
小
川
氏
女 
き
さ 
1
 
山
下
氏 
義
信 
1
 
山
下
氏 
義
晴 
1
 
竹
井
氏 
吉
久 
4
 
江
州
近
藤
氏 
吉
賢 
1
 
藤
田
氏 
吉
重 
9
 
江
原
氏 
吉
勝 
1
 
黒
石 
吉
直 
5
 
川
辺
氏 
吉
 
1
 
小
野
寺 
義
道 
5
 
吉
村
氏 
義
武 
8
 
大
坂
天
満
住
斎
田
氏 
義
文 
1
 
岡
村
氏 
休
意 
8
 
讃
州 
久
吉 
1
 
西
村
氏 
久
重 
1
 
江
戸
島
氏 
久
隆 
4
 
高
橋
氏 
休
和 
1
 
大
恩
寺 
虚
哉 
2
 
今
井
氏 
金
寿 
16
 
長
井
氏 
吟
風
子 
3
〔
け
〕
 
座
頭 
慶
光 
1
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花
井
氏 
賢
重 
2
〔
こ
〕
 
和
州
舟
戸
氏 
光
義 
3
 
江
州
堀
氏 
好
行 
2
 
 
恒
重 
1
 
大
坂
安
井
氏 
好
春 
2
 
江
州
福
原
氏 
光
存 
1
 
小
野
氏 
好
貞 
1
 
和
州
山
本
氏 
好
道 
1
 
丹
波
塩
田
谷
村
箕
浦 
高
伴 
1
 
杉
本 
枯
喫 
1
 
竹
谷
氏 
谷
庵 
1
 
和
州
宇
多
住
岡
崎
氏 
谷
庵 
2
 
 
谷
庵 
4
 
多
武
峰 
古
桶 
8
〔
さ
〕
 
西
武
（
さ
い
む
）
↓
せ
 
対
州 
桜
井
氏 
1
 
大
石
氏 
砂
石 
1
 
濃
州
大
垣
住 
蓑
虫
子 
1
 
東
六
條
住
池
田
氏 
三
云 
25
 
栄
源
院 
三
順 
11
 
若
州
松
平 
三
弥 
1
〔
し
〕
 
江
州
八
幡
住
伴
氏 
只
計 
4
 
荒
木
氏 
時
堅 
3
 
和
州
五
所
住 
氏
光 
1
 
長
谷
川
氏 
治
次 
1
 
江
州
八
幡
住
伴
氏 
資
春 
5
 
 
治
昌 
1
 
江
州
伴
氏 
資
信 
2
 
 
之
政 
1
 
姫
路
住
林
山
氏 
次
平 
3
 
 
巳
迷 
1
 
大
坂
惟
住
氏 
重
栄 
4
 
松
本 
重
吉 
3
 
山
本
氏 
重
郷 
4
 
永
原
氏 
秋
月 
4
 
和
州
宇
多
岡
崎
氏 
秀
綱 
4
 
岡
崎
住
・
宇
多 
重
綱 
3
 
高
橋
氏 
重
次 
2
 
作
州
中
村
住 
重
就 
1
 
 
重
尚 
1
 
江
州
梅
原
氏 
重
常 
1
 
柘
桂
氏 
充
世 
2
 
三
宅
氏 
重
宅 
2
 
西
川
氏 
重
長 
1
 
水
口
若
林 
重
貞 
1
 
江
州
勝
見
氏 
重
武 
1
 
上
柳 
重
嶺 
1
 
追
分
光
明
寺 
寿
覚 
3
 
江
州
八
幡
寺
村
氏 
春
家 
3
 
姫
路 
春
隣 
2
 
 
氏
遥 
1
翻
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永
田
氏 
昌
栄 
6
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